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  ﭼﻜﻴﺪه
ﻫﺎي ﻳﻜﻲ از ﺳﺪﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﻛﺸﻮر ﺳﺪ ﻣﺨﺰﻧﻲ ﺷﻬﻴﺪ رﺟﺎﻳﻲ، ﺳﺎري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮﺧﻲ ﺷﺎﺧﺺ
ﻫﺎي ﻛﻞ، ﻛﻠﻴﻔﺮم ﻛﻞ ، ﻛﻠﻴﻔﺮم ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ آب آن ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺎﻛﺘﺮي
ﭘﺸﺖ ﺳﺪ ﺷﻬﻴﺪ رﺟﺎﻳﻲ ﺑﻤﺪت ﻳﻚ در آب  ﻫﺎي اﺣﻴﺎ ﻛﻨﻨﺪه ﺳﻮﻟﻔﻴﺖوﺑﺎﻛﺘﺮي ﻣﺪﻓﻮﻋﻲ ، اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮك ﻣﺪﻓﻮﻋﻲ
ﺳﺎل در ﭘﻨﺞ اﻳﺴﺘﮕﺎه ) ورودي ﺷﺎﺧﻪ ﺷﻴﺮﻳﻦ رود، ورودي ﺷﺎﺧﻪ ﺳﻔﻴﺪ رود ، ﺗﻼﻗﻲ ﺷﻴﺮﻳﻦ رود و ﺳﻔﻴﺪرود در 
( و ﺧﺮوﺟﻲ ﻣﺨﺰن ﺳﺪ( و ﻫﻔﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻃﻲ ﺷﺶ دوره ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري 03و  51ﻣﺨﺰن، ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﺗﺎج ) ﺻﻔﺮ، 
ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. ﺟﻬﺖ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ  9312ﺷﻬﺮﻳﻮر، آﺑﺎن و ﺑﻬﻤﻦ( در ﺳﺎل )ﺧﺮداد، ﺗﻴﺮ، ﻣﺮداد، 
ﻛﺮوم آﮔﺎر  CCE ﻫﺎ(ﺗﻮﺗﺎل ﭘﻠﻴﺖ ﻛﺎﻧﺖ آﮔﺎر)ﺷﻤﺎرش ﻛﻞ ﺑﺎﻛﺘﺮي CTﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب از ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ
ﻫﺎي ) ﺑﺎﻛﺘﺮي FKﻫﺎي اﺣﻴﺎ ﻛﻨﻨﺪه ﺳﻮﻟﻔﻴﺖ( و )ﺑﺎﻛﺘﺮي  SPS،ﻫﺎي ﻛﻞ و ﻛﻠﻴﻔﺮم  ﻫﺎي ﻣﺪﻓﻮﻋﻲ( )ﻛﻠﻴﻔﺮم
در  CCEﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ  ﻫﺎﺑﻪ روش ﻛﺸﺖ ﺳﻄﺤﻲ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ.ﺷﺪه وﻛﺸﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎدهاﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮك ﻣﺪﻓﻮﻋﻲ( 
ﺳﺎﻋﺖ ﮔﺮﻣﺨﺎﻧﻪ  42-27درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﻪ ﻣﺪت  73در دﻣﺎي   SPSو   FK، cTدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد  44و 73دو دﻣﺎي 
ﻫﺎ در ﻣﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﮔﺬاري ﺷﺪﻧﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻟﮕﺎرﻳﺘﻢ ﻛﻞ ﺑﺎﻛﺘﺮي
داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ﻣﺘﻐﻴﺮﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ،  4/56 ± 0/51lm001UFCدرﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺎه ﺗﺎ  6/ 58 ± 0/21UFClm001/
در ﺷﻬﺮﻳﻮرﻣﺎه ﺗﺎ  4/ 36 ± 0/ 51lm001/UFCﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻟﮕﺎرﻳﺘﻢ ﻛﻠﻴﻔﺮم ﻛﻞ در ﻣﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از 
ﻢ ﻛﻠﺴﺘﺮﻳﺪﻳﻮم ﭘﺮﻓﺮﻧﺠﻨﺲ در در ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻟﮕﺎرﻳﺘ 3/72 ± 0/44lm001/UFC
در ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  3/70 ± 0/31lm001/UFCدر ﺷﻬﺮﻳﻮر ﺗﺎ  4/ 71 ± 0/ 98lm001/UFCﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ازﻣﺎه
در  3/ 95 ± 0/91lm001/UFCﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از وداﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻟﮕﺎرﻳﺘﻢ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮك ﻣﺪﻓﻮﻋﻲ در ﻣﺎه
ﻦ ﻣﺎه ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺑﺎر در ﺑﻬﻤ 3/01 ± 0/71lm001/UFCﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺎه 
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺎه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺮداد ودر  اﻳﻦ ﺳﺪ ﻫﺎيدر اﻛﺜﺮاﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ آﻟﻮدﮔﻲ
ﻫﺎي اﻧﺪﻳﻜﺎﺗﻮر ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي اﻳﺮان در ﺧﺼﻮص آب ﺳﻄﺤﻲ ﺣﺎﻛﻲ از آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮي
اﮔﺮ آب ﭘﺸﺖ ﺳﺪ ﺟﻬﺖ ﻣﺼﺮف آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻲ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي اﺳﺖ.  داﻣﻨﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻗﺮار داﺷﺘﻪدر 
  ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻧﻬﺎﻳﻲ آن ﺟﻬﺖ ﻣﺼﺎرف آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
  
  ﻫﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ آب، رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺠﻦ ، ﺳﺪ ﺷﻬﻴﺪ رﺟﺎﻳﻲ، ﺳﺎري، ﻣﺎزﻧﺪرانﺷﺎﺧﺺ :ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪي
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ  -1
 ﺎزﻧﺪران ﺑـﻪ ﺧﺎﻃﺮ رﻃـﻮﺑﺖ درﻳـﺎ و رﻳﺰش ﺑـﺎران ﻳﻜﻲ از ﺣﺎ ﺻﻠﺨﻴﺰﺗﺮﻳﻦ اﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﻛﺸﻮر ﻣﻲ ﺑـﺎﺷﺪ.اﺳﺘﺎن ﻣـ
ﺷﺮاﻳﻂ اﻗﻠﻴﻤﻲ ﻣﻮﺟﻮد، رودﺧـﺎﻧﻪ ﻫـﺎي ﻓـﺮاواﻧﻲ را در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟـﺎري ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺳﻔﺮه ﻫﺎي ﮔﺴﺘﺮده اي از آب 
ﻠﻪ رودﺧـﺎﻧﻪ ﺗﺠﻦ ﺑﻪ درﻳﺎ ﻣﻲ ﺑﺨﺶ ﻋﻈﻴﻤﻲ از رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي اﺳﺘﺎن از ﺟﻤ ﻫﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ را ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻧﻘـﺶ  رﻳﺰﻧﺪ و از اﻳﻦ راه ﺑـﺨﺶ وﺳﻴﻌﻲ از اراﺿﻲ از ﻛﺸﺖ آﺑﻲ ﻣﺤﺮوم و ﻳـﺎ اﺻﻼ ﻣﺠـﺎل ﻛﺸﺖ ﻧﻤﻲ ﻳـﺎﺑﻨﺪ.
ﺣﻴـﺎﺗـﻲ آب و ﺗـﺎﺛﻴﺮ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮ آن در ﺑـﺮﻧـﺎﻣﻪ رﻳـﺰي زﻳﺮﺑﻨـﺎﻳﻲ ﻛﺸﻮر اﻳﺠـﺎب ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﻨـﺎﺑﻊ آب ﺳﻄﺤﻲ و 
ﺑـﻪ ﻫـﻤﻴﻦ دﻟﻴـﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮔﺴﺘﺮده اي را در زﻣﻴﻨﻪ  .ﺷﻮﻧﺪ ه ﺳـﺎزيزﻳـﺮزﻣﻴﻨﻲ ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻴﻔﻲ و ﻛﻤﻲ ﺷـﺪه، ذﺧﻴـﺮ
ﻫﺎي ﺳﻄـﺤﻲ و ﺣﻔـﺎﻇﺖ ﻛﻤﻲ وﻛﻴﻔﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب آﻏﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻃﺮح ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪدي ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮا درآﻣﺪه آب
ﺗﺎ ﺳﺪﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺧﺎﻛﻲ و آﺑـﻲ در ﺳﻄﺢ اﺳﺘـﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻄـﺢ ﻣﺨـﺰﻧﻲ ﻛﻮﺛـﺮ در ﺷـﺮق ﺳﺪ ﺻﻼح اﻟـﺪﻳﻦ ﻛﻼ 
ﺳﺪ اﻳﺎﻻت درﻧـﻮر، ﺳـﺪ ﺑﺮﻧﺠﺴﺘﺎﻧﻚ در ﻗﺎﺋﻢ ﺷﻬﺮ و ﺳﺪ اﻧﺤﺮاﻓﻲ ﺗﺠﻦ در ﺷﻤﺎل ﺷﺮق ﺳﺎري ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن  در ﻧـﻮﺷﻬﺮ،
  (.6831ﺑﺮﺳﺪ)ﻧﻮدﻫﻲ و ﺣﺎﻓﻈﻲ ﻣﻘﺪس، 
ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﻫﻨﮕﻔﺘﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺳﺪﻫﺎي ﻛﺸﻮر از ﻧﻈﺮ وﺟﻮد آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ 
ن زﻳﺎدي ﺻﺮف آزﻣﺎﻳﺶ و آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﻴﮕﺮدد. اﻣﺮوزه و ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ، زﻣﺎ
  در اﻛﺜﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎ  ، اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ  ﺑﻴﻮاﻧﺪﻳﻜﺎﺗﻮرﻫﺎ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ روﺷﻬﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ. 
  
  ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ  -1-1
ﻴﻢ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﻮداﺗﻲ اﻃﻼق ﻣﻴﮕﺮدد ﻛﻪ در ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘ  1ﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻳﺎ ﺑﻴﻮاﻧﺪﻳﻜﺎﺗﻮرﺷﺎﺧﺺ
ﻫﺎ اﻧﻌﻜﺎﺳﻲ از ﺑﻮده و ﺗﻌﺪاد و ﻧﻮع آﻧﻬﺎ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻳﻦ ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ
ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻮﺟﻮد اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ. اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮدات داراي ﺧﻮاص ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ در  ﺷﺮاﻳﻂ 
ﺗﻮر ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد. اﻳﻦ ﻓﺮآﻳﻨﺪ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. از ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﻴﻮاﻧﺪﻳﻜﺎ
ﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻛﻲ و ﺑﻴﻮ ﺳﻨﺘﺰ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. روش ﺧﺎص اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺑﻮده ﻛﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب را ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﺷﺎﺧﺺ
اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﻴﻮاﻧﺪﻳﻜﺎرﻫﺎ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻫﺸﺪار ﺳﺮﻳﻊ در ﻣﻮرد آﻟﻮدﮔﻲ، ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺳﺮﻳﻊ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺤﺮاﻧﻲ 
  (.3168ﻣﻴﮕﺮدد)ﺻﻔﺮي و ﻫﻤﻜﺎران، 
ﻫﺎي اﺣﻴﺎءﻛﻨﻨﺪه )ﻛﻠﺴﺘﺮﻳﺪﻳﻮم2ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻣﺘﺪاول ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ آب ﺷﺎﻣﻞ ، ﻛﻠﺴﺘﺮﻳﺪﻳﻮم ﭘﺮﻓﺮﻧﮋﻧﺲ
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻛﻪ از اﻳﻦ ﺑﻴﻦ ﻛﻠﻴﻔﺮم ﻫﺎي ﻛﻞ ،  4ﻫﺎي ﻫﺘﺮوﺗﺮوﻓﻴﻚو ﺑﺎﻛﺘﺮي 3ﺳﻮﻟﻔﻴﺖ( ، ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻮﻓﺎژﻫﺎ
و درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ  ﻫﺎي ﻣﺪﻓﻮﻋﻲ درارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﻣﺨﺎزنﻛﻠﻴﻔﺮم ﻫﺎي ﻣﺪﻓﻮﻋﻲ واﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮك
                                                 
1
 rotacidnI lacigoloiB ro rotacidnioiB - 
2
 snegnirfrep muidirtsolC - 
3
 egahpoiretcaB - 
 airetcaB cihportoreteH - 4
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ﻛﻠﻲ ﻓﺮم ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي ﻧﺸﺎن دادن آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺪﻓﻮﻋﻲ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب  ﮔﻴﺮﻧﺪ. 
  ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ. 
ﻫﺎي آﺑﻲ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎر ﻣﻮاد آﻟﻲ آب ، درﺟﻪ ﻫﺎي اﻧﺪﻳﻜﺎﺗﻮر در اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻣﻴﻜﺮوب
اﻛﻨﺶ اﺳﻴﺪي ، ﻣﻘﺪار اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ، اﻣﻼح ، ﻧﻮر ، ﻓﻮن ﺑﻨﺘﻴﻚ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮﺟﻮدات ﺗﻚ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺣﺮارت، و
. ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎﻛﺘﺮي اﺷﺮﺷﻴﺎ ﻛﻠﻲ ﺑﻪ ﻛﺪورت، ﻣﺨﺘﺼﺎت ﺟﺮﻳﺎن آب وﻓﺼﻮل ) 2002 ,ycnegA tnemnorivnE(دارد 
 ﻮري ارﺗﺒﺎط دارد وو ﻛﻠﻴﻔﺮم ﻣﺪﻓﻮﻋﻲ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻜﻮس ﺑﺎ ﺷ  . ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻠﻴﻔﺮم ﻛﻞ)2102 ,ecnerwaL(ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد 
 ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ روده ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﺎ ﻧﻴﺘﺮات در ارﺗﺒﺎط ﺑﻮده  وﺑﻄﻮر اﺳﺖ. ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ  ﺑﺎ ﻛﺪورت در ارﺗﺒﺎط
 . )0002 ,la te nillaM(ﺿﻌﻴﻒ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ارﺗﻮﻓﺴﻔﺎت  در ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ
دادن آﻟﻮدﮔﻲ وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﻳﻦ ﮔﺮوه از ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ﻧﺸﺎن 
- ﻣﺪﻓﻮﻋﻲ آب ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻃﺒﻴﻌﻲ آن ﻫﺎ در دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارﺷﻲ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺧﻮن
و دوام آن ﻫﺎ در آب ﺑﻴﺶ از ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاي روده  .ﮔﺮم اﺳﺖ ﻟﺬا در ﻣﺪﻓﻮع ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد زﻳﺎد ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ
اي روده اي در آب ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ ﻛﻠﻴﻔﺮم ﻫﺎ ﻫﻢ اي اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻫﺮ ﮔﺎه ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰ
وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. در آب ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﻧﺪارﻧﺪ زﻳﺮا زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻃﺒﻴﻌﻲ آن ﻫﺎ آب ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﻧﺴﺒﻲ 
ﻛﺸﺖ، ﺷﻤﺎرش و ﺟﺪاﺳﺎزي آن ﻫﺎ در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺳﺎده  .ﻣﺨﺘﻠﻒ آب ، ﻧﺸﺎن داده ﻣﻲ ﺷﻮد يآن ﻫﺎ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ
  رﻳﺰاي روده اي اﺳﺖ.ﺗﺮ از ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﺑﻴﻤﺎ
ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﮔﺮوه ﻛﻠﻴﻔﺮم ﻫﺎ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻣﻨﺸﺄ 
ﻣﺪﻓﻮﻋﻲ ﻧﺪارﻧﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻨﺸﺄﻳﻲ ﻏﻴﺮ از ﻣﺪﻓﻮع ﻣﺜﻼً از ﺧﺎك دارﻧﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ زﻳﺮﮔﺮوﻫﻲ در ﮔﺮوه ﻛﻠﻴﻔﺮم ﻫﺎ 
ﻓﻮع ﺑﻮد و ﻧﻪ از زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﻛﻠﻴﻔﺮم ﻫﺎي ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻨﺸﺄ آن ﻫﺎ از ﻣﺪ
 ,nosrednAﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ  ) 6ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ. ﺑﻪ ﻛﻞ ﻛﻠﻴﻔﺮم ﻫﺎ )ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺪﻓﻮﻋﻲ و ﻏﻴﺮﻣﺪﻓﻮﻋﻲ( ﻧﻴﺰ ﺗﻮﺗﺎل ﻛﻠﻴﻔﺮم 5ﻣﺪﻓﻮﻋﻲ
(.   ﻛﻠﻴﻔﺮم ﻫﺎي ﻣﺪﻓﻮﻋﻲ ﻳﺎ ﻫﻤﺎن ﻓﻜﺎل ﻛﻠﻴﻔﺮم ﻫﺎ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎﻳﻲ ﺗﺮﻣﻮﺗﻮﻟﺮاﻧﺖ 2002,ycnegA tnemnorivnE ;0002
م ﺑﻪ ﮔﺮﻣﺎ( ﻳﺎ اﺻﻄﻼﺣﺎً ﮔﺮﻣﺎﭘﺎي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ ﻛﻪ ﻗﺎدرﻧﺪ ﺗﺨﻤﻴﺮ ﻻﻛﺘﻮز را ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي )ﻣﻘﺎو
 .درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻧﻴﺰ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ 44/5ﺗﻮﺗﺎل ﻛﻠﻴﻔﺮم ﻫﺎ ذﻛﺮ ﺷﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ وﻟﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ را در دﻣﺎي 
ﺎ و ﻓﻜﺎل ﻛﻠﻴﻔﺮم ﻫﺎ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺗﺨﻤﻴﺮ ﻻﻛﺘﻮز ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ در روش ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺷﻤﺎرش ﺗﻮﺗﺎل ﻛﻠﻴﻔﺮم ﻫ
 tnemnorivnE ;0002 ,nosrednAدرﺟﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد) 44/5درﺟﻪ و  53اﺳﻴﺪ و ﮔﺎز ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در دﻣﺎي 
  (.    2002,ycnegA
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  ﻛﻞ ﻛﻠﻴﻔﺮم ﻫﺎ -1-1-1
ﻲ، ﻏﻴﺮ اﺳـﭙﻮرزا ﻛـﻪ ﻻﻛﺘـﻮز را ﺑـﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﻣﻴﻠﻪ اي ﺷﻜﻞ ، ﻫﻮازي و ﺑﻲ ﻫﻮازي اﺧﺘﻴﺎري ، ﮔﺮم ﻣﻨﻔ
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺗﺨﻤﻴـﺮ ﻣـﻲ ﻛﻨﻨـﺪ. اﻳـﻦ ﮔـﺮوه ﺷـﺎﻣﻞ اﺷﺮﺷـﻴﺎﻛﻠﻲ ،  53ﺳﺎﻋﺖ در دﻣﺎي  84ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﺎز ﻃﻲ ﻣﺪت 
ﻫـﺎي ﺗـﻚ ﻳﺎﺧﺘـﻪ اي ﻫـﺎ و ﻛﻴﺴـﺖ اﻧﺘﺮوﺑﺎﻛﺘﺮ ، ﻛﻠﺒﺴﻴﻼ و ﺳﻴﺘﺮوﺑﺎﻛﺘﺮ اﺳﺖ. اﻳﻦ ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ وﻳـﺮوس 
ﻧﺪ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي آﻟﻮدﮔﻲ وﻳﺮوﺳﻲ و ﺗﻚ ﻳﺎﺧﺘﻪ اي ﻧﻤﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﻨﺪزداﻳﻲ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻛﻤﺘﺮي دار
ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي آب ،ﻛﻞ ﻛﻠﻴﻔﺮم ﻫﺎ ﻳﻜﻲ از ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﺎراﻳﻲ واﺣﺪﻫﺎي 
ﺗﺼﻔﻴﻪ اﺳﺖ. ﺑﻌﻀﻲ از اﻋﻀﺎي اﻳﻦ ﮔﺮوه  ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﻠﺒﺴﻴﻼ ﮔﺎﻫﻲ ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻣﺤﻴﻄﻲ در ﻣﻮاد زاﺋﺪ ﺻﻨﻌﺘﻲ و 
 ;0002 ,nosrednAﺸﺎورزي ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻳـﻚ ﻣﺤـﺪودﻳﺖ ﺑـﺮاي اﻳـﻦ ﺷـﺎﺧﺺ ﺑﺸـﻤﺎر ﻣـﻲ رود) ﻛ
  (.   2002,ycnegA tnemnorivnE
  
  ﻛﻠﻴﻔﺮم ﻫﺎي ﮔﺮﻣﺎﭘﺎي-1-1-2
ﻫﺎي ﻣﺪﻓﻮﻋﻲ ﻳﺎ ﻛﻠﻴﻔﺮم ﻫﺎي ﮔﺮﻣﺎﭘﺎي ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻤﻪ ﻛﻠﻴﻔﺮم ﻫﺎﻳﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﻻﻛﺘـﻮز را در دﻣـﺎي ﻛﻠﻴﻔﺮم
ﻫﺎﻳﻲ ﻧﻈﻴﺮ اﺷﺮﺷﻴﺎﻛﻠﻲ و ﻛﻠﺒﺴﻴﻼ ﭘﻨﻮﻣﻮﻧﻴﻪ را ﺗﺨﻤﻴﺮ ﻛﻨﻨﺪ. درﮔﺮوه ﻛﻠﻴﻔﺮم ﻣﺪﻓﻮﻋﻲ، ﺑﺎﻛﺘﺮي درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد 44/5
ﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ و ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺗﺸﺨﻴﺺ داد. اﻳﻦ ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎ در ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ ﺑـﺎ ﻧﻤﻲ ﺗﻮان در آﻟﻮدﮔﻲ
ﻫـﺎ در ﺷﺪ ﻣﺠﺪد اﻳﻦ ﺑـﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﺗﻚ ﻳﺎﺧﺘﻪ اي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﻨﺪزداﻳﻲ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻛﻤﺘﺮي دارﻧﺪ. رﻫﺎ و ﻛﻴﺴﺖوﻳﺮوس
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘـﺮ ( و ﻓﺎﻗـﺪ ﺑـﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧـﺪه  01ﺑﻴﺸﺘﺮ از  DOBﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎي ﺗﻮزﻳﻊ آﺑﻲ ﻛﻪ در آﻧﻬﺎ آب ﺣﺎوي ﻣﻮاد آﻟﻲ )
 ;0002 ,nosrednAدرﺟـﻪ ﺳـﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﻴﺸـﺘﺮ ﺑـﻮده ، ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﺷـﺪه اﺳـﺖ)  51ﮔﻨـﺪزدا ﺟﺮﻳـﺎن داﺷـﺘﻪ و دﻣـﺎ ﻧﻴـﺰ از 
  (.   2002,ycnegA tnemnorivnE
  
  اﺳﺘﺮﭘﺘﻮ ﻛﻮك ﻫﺎي ﻣﺪﻓﻮﻋﻲ  -1-1-3
ﻻﻧﺴﻔﻴﻠﺪ ﺑـﻮده  Dﻫﺎي ﮔﺮم ﻣﺜﺒﺖ، ﺑﺪون اﺳﭙﻮر ، اﻛﺴﻴﺪاز ﻣﻨﻔﻲ ، ﻛﺎﺗﺎﻻز ﻣﻨﻔﻲ و ﺟﺰء ﮔﺮوه ﻫﺎ ﻛﻮﻛﺴﻲاﻧﺘﺮوﻛﻮك
ﻫـﺎ ﺑﺼـﻮرت ﻫـﻮازي و ﺑﻴﻬـﻮازي در ﺣﻀـﻮر ﺑﺼﻮرت دوﺗﺎﻳﻲ و ﻳﺎ زﻧﺠﻴﺮه اي وﺟﻮد دارﻧﺪ. اﻳﻦ ﺑـﺎﻛﺘﺮي  "و ﻋﻤﺪﺗﺎ
  ﻫﺎي ﮔﺮم ﻣﻨﻔﻲ ( رﺷﺪ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﻨﺪ.ﻫﺎ و اﻛﺜﺮ ﺑﺎﻛﺘﺮيه رﺷﺪ ﻛﻠﻲ ﻓﺮمﻫﺎي ﺻﻔﺮاوي و آزﻳﺪ ﺳﺪﻳﻢ ) ﻣﻬﺎر ﻛﻨﻨﺪﻧﻤﻚ
اﻳـﻦ    )5102 ,la te illahanappayB(ﻫﺎ از اﻋﻀﺎي ﻣﻬـﻢ اﺟﺘﻤـﺎع روده اي در ﺑﺴـﻴﺎري از ﺣﻴﻮاﻧـﺎت ﻫﺴـﺘﻨﺪ اﻧﺘﺮوﻛﻮك
و  9، اﺳـ ــﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس اﻛﻮﺋﻴﻨـ ــﻮس  8، اﺳـ ــﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس ﺑـ ــﻮﻳﺲ  7اﺳـ ــﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس ﻓﻜـ ــﺎﻟﻴﺲ ﮔـ ــﺮوه ﺷـ ــﺎﻣﻞ 
ﺪم ﻫﺎ ﺗﺎﻳﻴﺪ آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺪﻓﻮﻋﻲ آب در ﺣﻀـﻮر و ﻳـﺎ ﻋ ـاﺳﺖ. دﻟﻴﻞ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮي 01ماﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس آوﻳﻮ
ﻫـﺎ اﻧـﺪﻳﻜﺎﺗﻮرﻫﺎي ﺛﺎﻧﻮﻳـﻪ ﻫﺎي ﮔﺮوه ﻛﻠﻲ ﻓﺮم  و اﺷﺮﻳﺸﻴﺎ ﻛﻠﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. از اﻳﻨـﺮو ﺑـﻪ اﻳـﻦ ﺑـﺎﻛﺘﺮي ﺣﻀﻮر  ﺑﺎﻛﺘﺮي
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ﻫﺎ وﺟـﻮد داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮيﻋﺪد از اﻳﻦ  01 9آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺪﻓﻮﻋﻲ آب اﻃﻼق ﻣﻴﺸﻮد. در ﻫﺮ ﮔﺮم از ﻣﺪﻓﻮع اﻧﺴﺎن ﺗﻌﺪاد  
ﻫـﺎ  ﺑﻤﺮاﺗـﺐ ﺑﻴﺸـﺘﺮ از اﺷﺮﻳﺸـﻴﺎ ﻛﻠـﻲ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ. در ﺣﺎﻟﻴﻜـﻪ در ﻣـﺪﻓﻮع ﺣﻴﻮاﻧـﺎت ﺧـﻮﻧﮕﺮم ، ﺗﻌـﺪاد اﻳـﻦ ﺑـﺎﻛﺘﺮي 
اﻧﺘﺮوﻛﻮﻛﻬﺎ ﺑﻨﺪرت در آب ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﺮﺳﻬﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ داراي ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻫﺴـﺘﻨﺪ. ﺑﻄـﻮر ﻛﻠـﻲ 
ﺗﻘﺴـﻴﻢ ﻣﻴﺸـﻮﻧﺪ. ﮔـﺮوه اول ﺷـﺎﻣﻞ ﻓﻜـﺎﻟﻴﺲ ، ﻓﻴﺴـﻴﻮم و  اﻧﺘﺮوﻛﻮﻛﻬﺎي ﻣﻮﺟﻮد در آب آﻟﻮده ﺑـﻪ دو ﮔـﺮوه ﻋﻤـﺪه 
دوراﻧﺲ و ﮔﺮوه دوم ﺷﺎﻣﻞ ﺑﻮﻳﺲ ، اﻛﻮﻳﻨﻮس و آوﻳﻮم ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﻄﻮر ﻃﺒﻴﻌﻲ در ﻣﺪﻓﻮع اﻧﺴﺎن وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺟﺰء 
ﻓﻠﻮر ﻃﺒﻴﻌﻲ ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران ﺧﻮﻧﮕﺮم ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ. از آﻧﺠﺎﺋﻴﻜﻪ اﻳﻦ ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻵ در دﺳﺘﮕﺎه ﮔـﻮارش اﻧﺴـﺎن و 
ﮔﺮم زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ، از آﻧﻬﺎ ﺑﻌﻨﻮان ﺷﺎﺧﺺ آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺪﻓﻮﻋﻲ آب اﺳﺘﻔﺎده  ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻧﺴﺒﺖ ﻧﺎت ﺧﻮنﺳﺎﻳﺮ ﺣﻴﻮا
ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ ( ﺷﺎﺧﺼﻲ ﺑﺮاي ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻨﺸĤ آﻟﻮدﮔﻲ آب SF/CFﻛﻠﻴﻔﺮم ﻣﺪﻓﻮﻋﻲ ﺑﻪ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮك ﻫﺎي ﻣﺪﻓﻮﻋﻲ )
ﻮدﮔﻲ ﺑـﺎ ﻣﻨﺸـĤ ﺣﻴـﻮاﻧﻲ ﻧﺸـﺎﻧﮕﺮ آﻟ ـ 0/7و ﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﺎ ﻣﻨﺸĤ اﻧﺴﺎﻧﻲ و ﻧﺴﺒﺖ زﻳـﺮ  4ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻧﺴﺒﺖ 
اﺳﺖ. اﻳﻦ ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎ ﻋﻤﻮﻣﺎ در دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش اﻧﺴﺎن و ﺣﻴﻮاﻧﺎت زﻧﺪﮔﻲ ﻣـﻲ ﻛﻨﻨـﺪ و ﺑـﻪ ﻧـﺪرت در آب 
 tnemnorivnE ;0002 ,nosrednAﺗﻜﺜﻴـﺮ ﻳﺎﻓﺘـﻪ و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﻣﻘـﺎوﻣﺘﺮ از اﺷﺮﺷـﻴﺎ ﻛﻠـﻲ و ﺳـﺎﻳﺮ ﻛﻠﻴﻔـﺮم ﻫـﺎ ﻫﺴـﺘﻨﺪ) 
  (.   2002,ycnegA
از  ﻲﻫﺎ ﻣﻲ ﮔﺮدد. از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺧﻄﺮات ﻧﺎﺷيﻤﺎرﻴاز ﺑ يﺎدﻳﺷﻴﻮع ﺗﻌﺪاد زﺑﺎﻋﺚ  ﻲﺪﻧﻴﻣﺪﻓﻮﻋﻲ آب آﺷﺎﻣ ﻲآﻟﻮدﮔ
ﻣﺪﻓﻮﻋﻲ  ﻲﻣﺪﻓﻮﻋﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﺺ آﻟﻮدﮔ يﻫﺎيﻣﺪﻓﻮﻋﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ، ﺑﺎﻛﺘﺮ ﻲﺑﺎ ﺑﺮوز آﻟﻮدﮔ يﻤﺎرﻴﻮع ﺑﻴﺷ
  (.5002,la te nollaTﻫﺴﺘﻨﺪ  )
  
ﺣﺮﻛﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ  ﻲن ﺑﻦ ﻓﺮو رﻓﺘﻦ اﻧﺘﺮوﻛﻮك ﻛﻪ در آﻴ( و ﻫﻤﭽﻨﻲ: ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺘﺮوﻛﻮك در آب )ﻓﻠﺶ آﺑ1ﺷﻜﻞ
ﻚ ﻣﺨﺰن ﺑﻪ ﺳﺘﻮن آب و ﻳﺪ از ﻴﺗﻮاﻧ ﻲ)ﻓﻠﺶ زرد( و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﺮﻳﺎن ﻳﺎﻓﺘﻦ ، ﻛﻪ در آن اﻧﺘﺮوﻛﻮك ﻣ
ﺎ ﺗﻪ ﻧﺸﻴﻨﻲ ﻳﻪ و ﻳﺑﺎﻟﻌﻜﺲ اﻧﺘﻘﺎل ﻳﺎﺑﺪ )ﻓﻠﺶ ﺳﺒﺰ( اﻧﺘﻘﺎل. ﺟﺮ ﻳﺎﻧﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺛﺎﻧﻮ
  .ﻂ ﻳﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮا
 ھای تحقيقاتی / گزارش نھايی طرح ۶
 
  ﻛﻠﺴﺘﺮﻳﺪﻳﻮم ﭘﺮﻓﺮﻧﮋﻧﺲ -1-1-4
ﻫﺎي ﮔﺮم ﻣﺜﺒﺖ ، ﻫﺎ ﺟﺰء ﺑﺎﻛﺘﺮيﮔﻮﻧﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ ﮔﺮوه از ﺑﺎﻛﺘﺮي 001ﻮم داراي ﺑﻴﺶ از ﺟﻨﺲ ﻛﻠﺴﺘﺮﻳﺪﻳ
ﻫﺎي ﻫﺎ ﺑﺎﻛﺘﺮياﺳﭙﻮردار و ﺑﻴﻬﻮازي اﺟﺒﺎري ﺑﻮده و ﺳﻮﻟﻔﻴﺖ را ﺑﻪ ﺳﻮﻟﻔﻴﺪ اﺣﻴﺎء ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﻛﻠﺴﺘﺮﻳﺪﻳﻮم
  وﺟﻮد دارﻧﺪ.  ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ و ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺰﻳﻪﻣﺤﻴﻄﻲ و ﺳﺎﭘﺮوﻓﻴﺖ ﺑﻮده و در ﺧﺎك ، آب و ﺑﺎﻓﺖ
ﻫﺎي اﺣﻴﺎء ﻛﻨﻨﺪه ﺳﻮﻟﻔﻴﺖ ﺑﻮده و ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺗﺨﻤﻴﺮ ﻛﻠﺴﺘﺮﻳﺪﻳﻮم ﭘﺮﻓﺮﻧﺠﻨﺲ ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻠﻴﺪي ﺑﺎﻛﺘﺮي
 ﻻﻛﺘﻮز، اﺣﻴﺎي ﻧﻴﺘﺮات و ذوب ژﻻﺗﻴﻦ را دارا ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ. اﻳﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮي در ﻣﺪﻓﻮع اﻧﺴﺎن و ﺣﻴﻮاﻧﺎت وﺟﻮد. اﻳﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮي،
دﻫﺪ و در روده ﺑﺰرگ وﺟﻮد دارد. ﻣﻘﺎوﻣﺖ زﻳﺎد اﺳﭙﻮرﻫﺎي  درﺻﺪ ﻣﻴﻜﺮوﻓﻠﻮر ﻣﺪﻓﻮﻋﻲ را ﺗﺸﻜﻴﻞ  ﻣﻲ 0/5ﺣﺪود 
آن در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﺎ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﻋﻮاﻣﻞ ﮔﻨﺪزدا ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﻛﻪ ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻚ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ 
ﻫﺎ و ﻛﻴﺴﺖ ﻫﺎي ﺗﻚ ﻳﺎﺧﺘﻪ اي )از ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد. ﻛﻠﺴﺘﺮﻳﺪﻳﻮم ﭘﺮﻓﺮﻧﮋﻧﺲ ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻚ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي وﻳﺮوس
ﺪﻳﻮم ﭘﺎووم (در ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي آب ﭘﺲ از ﮔﻨﺪزداﻳﻲ ﺑﺎ ﻣﺨﻠﻮﻃﻲ از اﻛﺴﻴﺪان ﻫﺎ ﺟﻤﻠﻪ ﻛﻴﺴﺖ ﻛﺮﻳﭙﺘﻮﺳﭙﻮرﻳ
ﻫﺎي ﻗﺪﻳﻤﻲ آب ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ. اﻳﻦ ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﺷﺎﺧﺼﻲ از آﻟﻮدﮔﻲ
 tnemnorivnE ;0002 ,nosrednAﻣﻌﺘﺒﺮي ﺑﺮاي ﺗﺸﺨﻴﺺ آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺪﻓﻮﻋﻲ در ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ)
، ﺑﻄﻮر وﺳﻴﻌﻲ در ﻣﺤﻴﻂ ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ، و در ﻣﺪﻓﻮع  ﻫﺎي اﺣﻴﺄﻛﻨﻨﺪه ﺳﻮﻟﻔﻴﺖ (.   اﺳﭙﻮر ﻛﻠﺴﺘﺮﻳﺪﻳﻮم2,ycnegA200
ﻫﺎ ﺑﺮﺧﻼف ﻛﻠﻴﻔﺮﻣﻬﺎ و اﺷﺮﻳﺸﻴﺎﻛﻠﻲ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﻲ در آب  ﺷﻮﻧﺪ. آن ، ﻓﺎﺿﻼب و ﺧﺎك ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ، ﺣﻴﻮان اﻧﺴﺎن
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﺸﺎﻧﻪ وﺟﻮد  ﺗﺮﻧﺪ و ﻣﻲ ﺸﻲ ﻣﻘﺎومﻣﺎﻧﻨﺪ، و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ از اﺷﻜﺎل روﻳ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲ
ﻫﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﺷﻮﻧﺪ، و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﺺ آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺘﻨﺎوب ﻣﻌﺮﻓﻲ  ﻧﻘﺺ در ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﺼﻔﻴﻪ آب در ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺧﺎﻧﻪ
  (. 3535ﻧﺪ)اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻠﻲ اﻳﺮانﺷﻮ
 
  11روش ﺷﻤﺎرش ﻛﻠﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ -1-1-5
،  31ﺷﻤﺎرش ﺑﺸﻘﺎﺑﻲ ،  21ﭼﻨﺪ ﻟﻮﻟﻪ ايﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان ﻛﻠﻴﻔﺮم ﻫﺎ در آب ﻣﻴﺘﻮان ﺑﻪ روش  از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺘﺪﻫﺎ و روش ﻫﺎي 
ﻫـﺎ ﻣـﻲ ، ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي رﺷـﺪ آن  61ﻛﺮد و ﻣﺤﻴﻂ ﻣﻚ ﻛﺎﻧﻜﻲ آﮔﺎراﺷﺎره  51ﭘﻮرﭘﻠﻴﺖ و 41ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻏﺸﺎﻳﻲ
   آﻧﻬﺎ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﺮد.ﻣﻲ ﺗﻮان  81و ﻧﻮﺗﺮال رد 71ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﻫﺎي ﻛﺮﻳﺴﺘﺎل وﻳﻮﻟﻪ
ﻜﻞ ﺟﺪي ﺑﺮاي ﺑﺮﺧﻲ از ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎر ﻣـﻲ رود ﻫﺎي اﺧﻴﺮ آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﺳﺪﻫﺎ ، ﻳﻚ ﻣﺴﺌﻠﻪ و ﻣﺸدرﺳﺎل
ﻫﺎي ﺧﻄﺮﻧﺎك ﻣﻲ ﺷﻮد.آب ﺳﺪﻫﺎ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺎﻣﻴﻦ آب ﺷﺮب در دﻧﻴﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻳﺠﺎد ﺑﻴﻤﺎري
اﻓﺘـﺪ ﻛـﻪ ﺑﺎﻳـﺪ ﺑﺴﺎ اﺗﻔـﺎق ﻣـﻲ ﻫﺎي ﺷﺪﻳﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﭼﻪﻫﺎي ﻓﺎﺿﻼب ، ﺑﺎﻋﺚ آﻟﻮدﮔﻲورود آﻟﻮده ﻛﻨﻨﺪه
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ﻫـﺎي روده اي ﻫﺎي ﮔﺰاﻓﻲ ﮔﺮدﻳﻢ.زﻳﺮا آﻟـﻮدﮔﻲ آب ﺳﺮﻣﻨﺸـﺎء ﺑـﺮوز ﺑﻴﻤـﺎري ﻞ ﻫﺰﻳﻨﻪﺑﺮاي ﻣﺼﺮف ﻣﺠﺪد ، ﻣﺘﺤﻤ
ﻫـﺎي روده اي ﻣﺎﻧﻨـﺪ وﻋﻔﻮﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﺴﻴﺎر ﺷﺎﻳﻊ اﺳﺖ. ﮔﺰارﺷﺎت ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺣﺎﻛﻲ اﺳﺖ ﺑﻴﻤـﺎري 
  اﺳﻬﺎل وﺣﺘﻲ وﺑﺎ ﻧﻴﺰ ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻲ ﺑﺎ آب آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻲ ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ وﻏﻴﺮ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ دارد.
ﻫﺎ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻋﺪم آﻟﻮدﮔﻲ وﻳـﺎ ﻪ در دﻫﻪ اﺧﻴﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ آب ﺳﺪﻫﺎي ﻣﺨﺰﻧﻲ ﻳﺎ درﻳﺎﭼﻪﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘ
آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ ﺑﺮاي ﻣﺼﺮف ﻋﻤﻮم ﺑﻜﺎرﻣﻲ رود. ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﺮ آﺑﻲ ﻻزم اﺳﺖ ﻗﺒﻞ از ﺑﺮداﺷـﺖ ، 
ﻣﻴﻜﺮوﺑـﻲ ﺑﺎﻳـﺪ ﺑـﺪﻗﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻗﻴﻘﻲ در ﻣﻮاﻗﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل روي آن اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد. ﺗﺮﻛﻴﺐ آب ﺑﻮﻳﮋه از ﻧﻈﺮ ﻋﻮاﻣﻞ 
ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺧﻮﻧﮕﺮم و ﻳﺎ ﺑﻄـﻮر  ةﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در داﺧﻞ رود ﻫﺎﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ از ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد. ﻛﻠﻴﻔﺮم
ﻫﺎي آﻟـﻮده ﺑـﻪ ﻣـﺪﻓﻮع ﻳﺎﻓـﺖ ﻣـﻲ ﻫﺎ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻤﻮل در آبوﺟﻮددارﻧﺪ اﻳﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻃﺒﻴﻌﻲ در ﺧﺎك، ﮔﻴﺎﻫﺎن و آب
زا ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ، ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻًﺗﺒﻂ اﺳﺖ. اﮔﺮﭼﻪ اﻳﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮيﻫﺎ ﻣﺮﺣﻀﻮر آﻧﻬﺎ اﻏﻠﺐ ﺑﺎ ﺷﻴﻮع ﺑﻴﻤﺎري ﺷﻮﻧﺪ و
ﻳﻚ ﮔﻮﻧـﻪ از  91اﻳﻜﻼي ﻫﺎي ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا اﺳﺖ.ﺣﻀﻮر ﺑﺎﻛﺘﺮي اﺣﺘﻤﺎل ةدﻫﻨﺪﻟﻴﻜﻦ وﺟﻮد آﻧﻬﺎ در آب آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻲ ﻧﺸﺎن
ﻣﻨﺸـﺎ  ﻫﻤﻴﺸﻪ در ﻣﺪﻓﻮع ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷـﻮد و ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻬﻤﺘـﺮﻳﻦ اﻧـﺪﻳﻜﺎﺗﻮر آﻟـﻮدﮔﻲ آب ﺑـﺎ  ﻫﺎ اﺳﺖ ﻛﻪﮔﺮوه ﻛﻠﻴﻔﺮم
زا اﻳﻜـﻼي ﺑﻴﻤـﺎري  ﺳـﻮﻳﻪ ﻫـﺎي  ﻫﺎي روده اي اﺳﺖ ﺑﻌﻼوه ﺑﻌﻀﻲ ازﺪﻓﻮﻋﻲ ﺑﻮده و ﻣﻌﺮف اﺣﺘﻤﺎل ﺣﻀﻮر ﭘﺎﺗﻮژنﻣ
  ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻫﺎي آزﻳﺪ ﻫﺎي ﺻﻔﺮاوي وﻣﺤﻠﻮلﻫﺎي اﻧﺘﺮوﻛﻮك در ﺣﻀﻮر ﻧﻤﻚﻫﺎي ﻣﺪﻓﻮﻋﻲ ﺑﺮﺧﻼف ﺳﺎﻳﺮ ﺑﺎﻛﺘﺮياﻧﺘﺮوﻛﻮك
ﮔﺮم وﺟـﻮد دارﻧـﺪ. ﻫـﺪف از آﻧـﺎﻟﻴﺰ ﻮنﻫﺎ در ﻣﺪﻓﻮع اﻧﺴﺎن وﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺧﺳﺪﻳﻢ ﻗﺎدر ﺑﻪ رﺷﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. آﻧﺘﺮوﻛﻮك
ﻫﺎ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ از وﺿﻌﻴﺖ آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺪﻓﻮﻋﻲ آب ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در ﺣﻘﻴﻘﺖ اﻳﻦ ﮔﺮوه اﻳﻦ رده از ﺑﺎﻛﺘﺮي
ﻫـﺎ در ﻫـﺮ ﮔـﺮم از ﻫﺎ ﺟﺰء اﻧﺪﻳﻜﺎﺗﻮرﻫﺎي ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺪﻓﻮﻋﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺗﻌﺪاد اﻳﻦ ﮔﺮوه از ﺑﺎﻛﺘﺮياز ﺑﺎﻛﺘﺮي
ﻫـﺎي ﻫـﺎ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ اﺳـﺘﺮس ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻳﻜـﻼي وﻛﻠﻴﻔـﺮم ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﻳﻦ ﮔﺮوه از ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻋﺪد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 016ﻣﺪﻓﻮع 
  (.   2002,ycnegA tnemnorivnE ;0002 ,nosrednAﻣﺤﻴﻄﻲ وﻛﻠﺮزﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ)
ﻫﻮازي اﺧﺘﻴﺎري اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر وﺳﻴﻊ در ﺧﺎك و آب اﻧﺘﺸﺎر دارﻧـﺪ ﺑـﻪ ﻳﻚ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺑﻲ 02ﻛﻠﺴﺘﺮﻳﺪﻳﻮم ﭘﺮﻓﺮﻧﮋﻧﺲ
ﺎي ﺳﺎﭘﺮوﻓﻴﺖ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻠﺴﺘﺮﻳﺪﻳﻮم ﭘﺮﻓﺮﻧﮋﻧﺲ ﺳﺎﻛﻦ ﻃﺒﻴﻌﻲ روده ﺑﻮده و ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﺗﻌﺪاد ﻫﻋﻨﻮان ﺑﺎﻛﺘﺮي
ﻛﻤﺘﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻳﻜﻼي ،   ﭼﻮن اﺳﭙﻮر آن ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاي ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﻲ در آب ﺑﺎﻗﻲ ﺑﻤﺎﻧﺪ ﺣﺘﻲ زﻣﺎ ﻧـﻲ ﻛـﻪ ﺗﻤـﺎم 
ﺮ ﺑﻪ ﺟﺰ ﻛﻠﻴﻔﺮم ﻫﺎي ﻣﺪﻓﻮﻋﻲ ﻫﺎي ﻣﺪﻓﻮﻋﻲ از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻪ ا ﻧﺪ در آب ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲ ﻣﺎﻧﺪ. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻛﻠﻴﻔﺮم ﻫﺎي دﻳﮕﺑﺎﻛﺘﺮي
در آب ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ آزﻣﺎﻳﺶ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻠﺴﺘﺮﻳﺪﻳﻮم ﭘﺮﻓﺮﻧﮋﻧﺲ را در آب ا ﻧﺠﺎم ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﻛﺎﻣﻼ آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺪ 
 tnemnorivnE ;0002 ,nosrednAﻓـﻮﻋﻲ را ﻣﺸـﺨﺺ ﻛﻨﻨـﺪ. ﻣﻌﻤـﻮﻻ ﻧﺸـﺎن دﻫﻨـﺪه ي آﻟـﻮدﮔﻲ ﻗـﺪﻳﻤﻲ آب اﺳـﺖ) 
ي اﺣﻴﺎء ﻛﻨﻨﺪه ﺳـﻮﻟﻔﻴﺖ ﻛﻠﺴـﺘﺮﻳﺪﻳﻮم ﭘﺮﻓﺮﻧـﮋﻧﺲ ﻣﻴﺒﺎﺷـﺪ . اﻳـﻦ ﻫﺎ(.  ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻛﻠﻴﺪي در ﺑﻴﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮي2002,ycnegA
ﻫـﺎ ي ﻫـﺎي آﻟـﻮده ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﺳـﺎﻳﺮ ﺑـﺎﻛﺘﺮي ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ داﺷﺘﻦ اﺳﭙﻮر ﻗﺎدر ﺑﻪ زﻧﺪه ﻣﺎﻧـﺪن در آب وﻳـﺎ ﻣﺤـﻴﻂ 
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اﻧﺪﻳﻜﺎﺗﻮر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎﻛﺘﺮي اﻳﻦ ﮔﺮوه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻟﺨﺘﻪ ﺳﺎزي وﻳﺎ ﻓﻴﻠﺘﺮاﺳﻴﻮن از آب ﺟﺪا ﺷﺪه وﻟﻲ روش ﻛﻠﺮزﻧﻲ 
ﻫـﺎي ﻫـﺎ در ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ ﺑـﺎ ﺳـﺎﻳﺮ ﺑـﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎ ﻧﺪارد. وﻟﻲ ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد اﻫﻤﻴﺖ اﻳـﻦ ﺑـﺎﻛﺘﺮي ﻴﺮي ﺑﺮ اﺳﭙﻮر اﻳﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮيﺗﺎﺛ
ﻫﺎي اﻧﺪﻳﻜﺎﺗﻮر در ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮرﻓﺮاوان  اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘـﻪ در اﻳـﺮان ﻫـﻢ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻴﻜﺮوبﺑﺎﺷﺪ. اﻧﺪﻳﻜﺎﺗﻮر ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻲ
ﻄﺎﻟﻌﻪ اي از اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع در درﻳﺎﭼـﻪ ﭘﺸـﺖ ﺳـﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﺮاواﻧﻲ در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ  وﻟﻲ ﺗﺎﻛﻨﻮن ﻣ
  ﺷﻬﻴﺪ رﺟﺎﻳﻲ اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺖ. 
  
  ﻫﺎي اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪهﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ -1-2
   cT ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﭘﻠﻴﺖ ﻛﺎﻧﺖ آﮔﺎر -1-2-1
  ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﺮاي رﺷﺪ اﻧﻮاع ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎﺳﺖ.
 
  :12 CCEﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﻛﺮوم آﮔﺎر -1-2-2
 اﺷﺮﺷﻴﺎ ﻛﻠـﻲ و   و ﺗﺸﺨﻴﺺ و ﺷﻤﺎرش ﻛﻠﻨﻲ ﻫﺎي ﺷﻮد ﻛﻪ ﺟﺪاﺳﺎزيده ﻣﻲاز اﻳﻦ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ در ﻣﻮاردي اﺳﺘﻔﺎ 
زﻣﺎن اﻫﻤﻴﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﻤﺎﻳﺰ و ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻛﻠﻨﻲ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﻴـﺮي ﻫﻢ ﻫﺎ درﻧﻤﻮﻧﻪ آب و ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻪ ﻃﻮرﻛﻠﻴﻔﺮم
 اﺳـﺘﻔﺎده  ﺑـﺎ  ﺗﺸﺨﻴﺺ زﻣﺎن اﺳﺖ ﮔﺮدﻳﺪه ﻣﻤﻜﻦ واﻛﻨﺶ ﺳﻮﺑﺴﺘﺮاي ﻛﺮوﻣﻮژﻧﻴﻚ و آﻧﺰﻳﻢ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ از ﻓﻦ آوري
در اﻳﻦ ﻣﺤـﻴﻂ ﻛﺸـﺖ  ﺎﺑﺪ.ﻳﺳﺎﻋﺖ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻣﻲ  81-42ﺑﻪ  ﻛﺸﺖ زﻣﺎن و ﺑﻮده ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺼﻮرت ﻣﺤﻴﻂ ﻳﻦا از
  ﺑﺎﻛﺘﺮي اﺷﺮﺷﻴﺎ ﻛﻠﻲ ﺑﻪ رﻧﮓ آﺑﻲ وﺑﺎﻛﺘﺮي ﻛﻠﻲ ﻓﺮم  ﺑﻪ رﻧﮓ ﺻﻮرﺗﻲ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد.
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  ﻛﺮوم آﮔﺎر  CCEﺑﺮروي ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﻛﻠﻲ ﻓﺮم   و ﺑﺎﻛﺘﺮي اﺷﺮﺷﻴﺎ ﻛﻠﻲ:  2ﺷﻜﻞ 
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  آﮔﺎر اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮك: FKﺸﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﻛ -1-2-3
ﻣﺘـﻮﭘﺮﻳﻢ ﺳﻮﻟﻔﺎﻣﺘﻮﻛﺴـﺎزول و دار ﺑـﻮده و ﺣـﺎوي ﻛﺮﻳﺴـﺘﺎل وﻳﻮﻟـﻪ، ﺗـﺮي اﻳﻦ ﻣﺤﻴﻂ، ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻣﺤﻴﻂ آﮔﺎر ﺧـﻮن 
ﻫـﺎ ﺑـﻪ ﻏﻴـﺮ از اﺳـﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮك ﭘﻴـﻮژﻧﺰو ﻛﻮﻟﻴﺴﺘﻴﻦ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺟﻬـﺖ ﻣﻤﺎﻧﻌـﺖ از رﺷـﺪ اﻏﻠـﺐ اﺳـﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮك 
  ﺑﺮوي اﻳﻦ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻪ آﺳﺎﻧﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ. ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﻮﻟﻴﺰ ﺑﺘﺎاﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮك آﮔﺎﻻﻛﺘﻴﻪ ﻣﻲ
  
  22SPSﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ   -1-2-4
اﻳﻦ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻛﻠﺴﺘﺮﻳﺪﻳﻮم ﭘﺮﻓﺮﻧﮋﻧﺲ ازﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد. اﻳﻦ ﻣﺤﻴﻂ ﺷﺎﻣﻞ ﻃﻴﻒ وﺳﻴﻌﻲ از 
ﺘﺮات ﺳﻮﻟﻔﻴﺖ ﺗﻮﺳﻂ اﻛﺜﺮ ﻛﻠﺴﺘﺮﻳﺪﻳﻮم ﻫﺎ )ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﭘﺮﻓﺮﻧﮋﻧﺲ( ﺑﻪ ﺳﻮﻟﻔﻴﺪ اﺣﻴﺎ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ ﺳـﻴ  ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي اﺳﺖ.
آﻫﻦ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺤﻴﻂ واﻛﻨﺶ ﻧﺸﺎن داده وﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻠﻨﻲ ﻫﺎي ﺳﻴﺎه ﻣﻲ ﻛﻨﺪ . دﻳﮕـﺮ ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴـﻢ ﻫـﺎي ﻛـﻪ ﻣـﻲ 
ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﻮﻟﻔﻴﺖ رااﺣﻴﺎ ﻛﻨﻨﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻠﻲ ﻣﻴﻜﺴﻴﻦ ﺳﻮﻟﻔﺎدﻳﺎزﻳﻦ )ﺳﻮﻟﻔﺎﭘﺮﻳﻤﻴﺪﻳﻦ( ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺤﻴﻂ رﺷﺪﺷﺎن ﻣﺘﻮﻗـﻒ 
واﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨـﻪ و ﻋﺼـﺎره ﻣﺨﻤـﺮ ﺑـﻮده ﻛـﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد . ﻛﺎزﺋﻴﻦ ﭘﭙﺘﻮن ﻣﻨﺒﻊ ﻧﻴﺘﺮوژن ﺑﻮده وﻣﺤﻴﻂ ﺣﺎوي وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎ 
ﻏﻨﻲ از وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ اﺳﺖ وﺑﺮاي رﺷﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎ ﺿﺮوري اﺳﺖ ﺳﻴﺘﺮات ﻓﺮﻳﻚ وﺳﻮﻟﻔﻴﺖ ﺳﺪﻳﻢ اﻧﺪﻳﻜﺎﺗﻮرﻫﺎي اﻳﺠـﺎد 
ﻛﻠﺴﺘﺮﻳﺪﻳﻮم ﭘﺮﻓﺮﻧﮋﻧﺲ ﺳﻮﻟﻔﻴﺖ را ﺑﻪ ﺳﻮﻟﻔﻴﺪ اﺣﻴﺎ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ودر ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﻠﻨـﻲ ﺳـﻴﺎه  ﻫﺴﺘﻨﺪ. S2H  ﺳﻮﻟﻔﻴﺪ ﻫﻴﺪروژن
ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ دراﻳﻦ ﻣﺤﻴﻂ رﺷﺪ ﻛﻨﻨـﺪ ﻛـﻪ  ﻛﻠﺴﺘﺮﻳﺪﻳﻮم ﭘﺮﻓﺮﻧﮋﻧﺲ ﻫﺎي ﻛﻤﻲ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪاﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ 
ﺑﺎرﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﮔﺮم واﺳﭙﻮر ﻣﻲ ﺗﻮان آﻧﻬﺎرا ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻛﺮد. ﻛﻠﺴﺘﺮﻳﺪﻳﻮم ﭘﺮﻓﺮﻧﮋﻧﺲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻨﺎﺳـﺒﻲ ﺑـﺮاي 
  ﭘﺎﻳﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب در ﻛﺸﻮرﻫﺎي در ﺣـﺎل ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻛـﻪ آب ﺷـﺒﻜﻪ ﺗﻮزﻳـﻊ ﺑﻄـﻮر ﻣﺴـﺘﻘﻴﻢ و ﺑـﺪون ﺗﺼـﻔﻴﻪ ﻣﺼـﺮف 
، ﺑﺎﺷﺪ. آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﺮاي اﺳﭙﻮرﻫﺎي اﻳﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮي  ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺎﺷﻴﻪ اﻳﻤﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮي از ﺳﻼﻣﺖ را ﺑﺮاي ﭘﻴﺸﮕﻮﻳﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدد
  ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ آب آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻲ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
  
  ﺳﺪ ﺷﻬﻴﺪ رﺟﺎﻳﻲ -1-3
ﻧﺰدﻳﻜـﻲ روﺳـﺘﺎي  واﻗـﻊ در ﺳـﺎري ﻛﻴﻠـﻮﻣﺘﺮي ﺟﻨـﻮب ﻏﺮﺑـﻲ 54ﺳـﺪ ﺷـﻬﻴﺪ رﺟـﺎﻳﻲ )ﺳـﺪ ﺳـﻠﻴﻤﺎن ﺗﻨﮕـﻪ( در 
 ﻛـﻪ در ﺳـﺎل  اﺳﺖ. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺳﺎﺧﺖ اﻳﻦ ﺳﺪاي ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻲ و ﺳﺮ ﺳﺒﺰ واﻗﻊ ﺷﺪهدر ﻣﻨﻄﻘﻪ (ﺑﺨﺶ دوداﻧﮕﻪ)اﻓﺮاﭼﺎل
ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﭘﺎﻳـﺎن  5731 اداﻣﻪ ﭘﻴﺪا ﻛﺮده و در ﺳﺎل 0731 ﺳﺎل ﺷﻬﺮﻳﻮر ﺎ ﺷﺮوع ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺟﺮاﻳﻲ آن درﺷﺮوع ﺷﺪ ﺑ 6331
 13ﺗﻮاﻧـﺪ ﺳـﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﻣـﻲ  ﻣﮕﺎوات 5/31وارد ﻣﺪار ﺷﺪه ﺑﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ  8831ﻣﺨﺰﻧﻲ ﻛﻪ در ﺗﻴﺮﻣﺎه ﺳﺎل  اﻳﻦ ﻧﻴﺮوﮔﺎه .رﺳﻴﺪ
  (.6831ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻛﻴﻠﻮوات ﺳﺎﻋﺖ اﻧﺮژي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﺪ)ﻧﻮدﻫﻲ و ﺣﺎﻓﻈﻲ ﻣﻘﺪس، 
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  : اﻃﻼﻋﺎت ﻛﻠﻲ ﺳﺪ1-1ﺟﺪول
  ﺑﺘﻨﻲ دو ﻗﻮﺳﻲ ﺑﺎ ﺳﺮرﻳﺰ آزاد   ﻧﻮع ﺳﺪ
  ﻣﺘﺮ 831   ارﺗﻔﺎع از ﭘﻲ
  ﻣﺘﺮ 724   ﻃﻮل ﺗﺎج
  ﻣﺘﺮ 72   ﻋﺮض در ﭘﻲ
  ﻣﺘﺮ 7   ﻋﺮض ﺗﺎج
  ﻫﺠﺮي ﺧﻮرﺷﻴﺪي 0731   ﺗﺎرﻳﺦ آﻏﺎز ﺳﺎﺧﺖ
  ﻫﺠﺮي ﺧﻮرﺷﻴﺪي 5731   ﺗﺎرﻳﺦ ﺳﺎﺧﺖ
  ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ 061   ﺣﺠﻢ ﻣﺨﺰن
  ﻫﻜﺘﺎر 025   ﻣﺴﺎﺣﺖ درﻳﺎﭼﻪ
  ﻣﺘﺮ 0058   ﻃﻮل درﻳﺎﭼﻪ
 
ﻣـﺎزﻧــﺪران و در داﻣﻨـﻪ ﺳﺪ ﺷﻬﻴﺪ رﺟﺎﻳﻲ)ﺗﻨﮕﻪ ﺳﻠﻴﻤﺎن( ﺑـﺮ روي رودﺧﺎﻧﻪ دوداﻧﮕﻪ از ﺳﺮﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺠﻦ 
ﻫﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺟﺒـﺎل اﻟﺒـﺮز و در ﻣﺤـﻞ ﺗﻨﮕﻪ آﻫﻜـﻲ ﻣﻮﺳﻮم ﺑـﻪ ﺳـﻠﻴﻤﺎن ﺗﻨﮕـﻪ در ﻣﻴـﺎن روﺳـﺘﺎﻫﺎي اﻓﺮاﭼــﺎل 
 07)درﺑﺎﻻدﺳﺖ( و ﻟﻮﻟﺖ)در ﭘﺎﻳﻴﻦ دﺳﺖ( اﺣـﺪاث ﺷﺪه و ﻓﺎﺻﻠﻪ اﻳﻦ ﻣﺤﻞ از دﻫﺎﻧﻪ ﺗﺠـﻦ در ﻛﻨـﺎره درﻳـﺎي ﺧـﺰر 
ﻣﺎزﻧﺪران از ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﻛـﻮه ﻫـﺎي ﺳﻴــﺎه ﻛـﻮه و ﺗــﺮوا ﺳﺮﭼﺸـﻤﻪ  ﺷﺎﺧﻪ دوداﻧﮕﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺠﻦ  .ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﮔـﺮﻓﺘﻪ و ﭘﺲ از ﺗﻠـﺎﻗﻲ ﺑـﺎ ﺗﻌﺪادي از ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎ ﻓﺮﻋﻲ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺳﻔﻴﺪ رود، ﻟﻨﮕﺮ رود از ﺟﻨﻮب ﺷـﺮﻗﻲ ﺑﻪ ﺷـﻤﺎل ﻏﺮﺑـﻲ 
ﺟﺮﻳﺎن و در ﻧﻬـﺎﻳﺖ ﭘﺲ از ﻋـﺒﻮر از ﻣﺤـﻞ ﺗﻨﮕﻪ ﺳﻠﻴﻤـﺎن و ﭘﻴـﻮﺳﺘﻦ ﺷـﺎﺧﻪ ﻫـﺎي ﻓــﺮﻋﻲ دﻳﮕـﺮ ﺑــﻪ ﻧــﺎم ﻻﺟـﻴﻢ و 
 (.6831ﭼﻬﺎرداﻧﮕﻪ ﺑﻪ درﻳﺎي ﻣﺎزﻧﺪران در ﻣﺤﻞ ﻛـﺮدﺧﻴﻞ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد)ﻧﻮدﻫﻲ و ﺣﺎﻓﻈﻲ ﻣﻘﺪس، 
 
  
  
  
  
  
  
 
 ﺳﺪ ﺷﻬﻴﺪ رﺣﺎﻳﻲ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ : ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ 3ﺷﻜﻞ
 ١١.../   بررسي كمي وكيفي انديكاتورھاي ميكروبي درياچه پشت سد شھيد رجايي
 
  
                                                    
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  ﺳﺪ ﺷﻬﻴﺪ رﺟﺎﻳﻲ : 4ﺷﻜﻞ
  
 ﻲرودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ ﺳﺪ ﺷﻬﻴﺪ رﺟﺎﻳ -1 -3-1
  رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺠﻦ -1-3-1-1
آﺑﺎدي ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه ﻛﻪ اﻳﻦ روﺳﺘﺎﻫﺎ  77دﻫﺴﺘﺎن و  5اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ از   .رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺠﻦ در ﺷﻬـﺮﺳﺘﺎن ﺳـﺎري ﻗﺮار دارد
دﻫﺴﺘـﺎن ﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﻨﺎﻓﺖ، ﻓـﺮﻳﻢ و ﺑﻨﺪرج در ﺑﺨﺶ دوداﻧﮕﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺳﺎري ﺑﺎ  .اﻛﺜﺮا داراي ﺗﻴﭗ ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ
آﺑﺎدي و دﻫﺴﺘﺎن ﭘﺸﺖ ﻛـﻮه از ﺗـﻮاﺑﻊ ﺷﻬﺮﺳﺘـﺎن  32ﭼﻬـﺎرداﻧﮕﻪ ﺳﺎري ﺑﺎ آﺑﺎدي و دﻫﺴﺘـﺎن ﺳﻮرﺗﭽﻲ در ﺑﺨﺶ  04
آﺑـﺎدي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﺗﺠﻦ، ﺷـﺎﺧﻪ ﭼﻬﺎرداﻧﮕﻪ، ﺷﺎﺧﻪ  41ﺷﻬﻤﻴـﺮزاد از اﺳﺘـﺎن ﺳﻤﻨـﺎن ﺑﺎ 
دوداﻧﮕﻪ، ﺷﺎﺧﻪ ﻻﺟﻴﻢ و ﺷﺎﺧﻪ زارم رود )ﻇﺎﻟﻢ رود ﻳﺎ ﮔﺮم رود( اﺳﺖ رودﺧـﺎﻧﻪ ﺗﺠﻦ ﭘﺲ از درﻳـﺎﻓﺖ آب 
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ از ﺟﻨﻮب  53ﺗﺎ  03ﺷـﺎﺧﻪ ﻫﺎي اﺻﻠﻲ و ﻓﺮﻋﻲ ﺧﻮد وارد دﺷﺖ ﺗﺠﻦ ﺷﺪه و ﭘﺲ از ﻃﻲ ﻣﺴﺎﻓﺘﻲ ﺣﺪود ﺳﺮ
ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻟﻮده  .ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ( از اﺑﺘﺪاي ﺣﻮﺿﻪ در ﻣﺤﻠﻲ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻓﺮح آﺑﺎد ﺑﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻲ رﻳﺰد 081ﺗﺎ071ﺑﻪ ﺷﻤﺎل)
ﻮدﮔـﻲ ﺻﻨﻌﺘﻲ و ﻣﻌـﺪن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻨﻨﺪه رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺠﻦ ﺷﺎﻣﻞ ﻓﺎﺿﻼب ﺷﻬﺮي و روﺳﺘﺎﻳﻲ، آﻟﻮدﮔﻲ ﻛﺸﺎورزي و آﻟـ
  (.6831)ﻧﻮدﻫﻲ و ﺣﺎﻓﻈﻲ ﻣﻘﺪس، 
  
  ﺷﻴﺮﻳﻦ رود -1-3-1-2
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎي رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺠﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در روﺳﺘﺎي ﺧﺮم آﺑﺎد ﻣﻨﻄﻘﻪ دوداﻧﮕﻪ از  ﺷﻴﺮﻳﻦ رود
اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ  ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ اﺳﺖ.آب 57ﺗﻮاﺑﻊ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺳﺎري در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻓﺎﺻﻠﻪ آن ﺗﺎ ﺳﺎري ﺣﺪود 
ﻫﺎي اﻟﺒﺮز ﻣﺮﻛﺰي و ﺧﻂ اﻟﺮاس ﺧﺮوﻧﺮو ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان آﻟﭗ اﻳﺮان ﻧﻴﺰ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ، ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﻲ از رﺷﺘﻪ ﻛﻮه
درﺟﻪ ﺑﺎﻻي ﺻﻔﺮ را دارد ﻛﻪ ﺷﻨﺎ در آن ﺑﺴﻴﺎر ﺟﺬاب و  51ﺗﺎ  01ﮔﻴﺮد.آب اﻳﻦ رود ﺑﺴﻴﺎر ﺧﻨﻚ و دﻣﺎﻳﻲ ﺣﺪود 
  .آرم ﺑﺨﺶ اﺳﺖ
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  ﺳﻔﻴﺪ رود -1-3-1-3
در ﻧﺰدﻳﻜﻲ روﺳﺘﺎي اﻓﺮاﭼﺎل  "اروت، ﻧﺮﮔﺲ زﻣﻴﻦ، ورﺗﻨﻲ، اﺳﺘﺎرﺷﺶ، ﻛﺮﺑﺎ"ود ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺘﻦ از در دوداﻧﮕﻪ ﺳﻔﻴﺪر
ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﻲ ﮔﻴﺮد، ﺑﻪ ﻫﻢ  ﻣﻲ ﭘﻴﻮﻧﺪﻧﺪ و وارد ﺳﺪ "ﺗﻮم، ﺗﻼﺟﻴﻢ، ﻓﻴﻨﺴﻚ"ﺑﺎ ﺷﻴﺮﻳﻦ رود ﻛﻪ ﺧﻮد از ﺣﻮاﻟﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ 
  .ﺧﺰر ﻣﻲ رﺳﺪﺷﻬﻴﺪ رﺟﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و در اداﻣﻪ ﺑﺎ ﻳﻜﻲ ﺷﺪن ﺑﺎ رود ﺗﺠﻦ و ﮔﺬﺷﺘﻦ از ﺳﺎري ﺑﻪ درﻳﺎي 
 
  ﻛﺎرﺑﺮي ﺳﺪ-1-4
اﺳـﺖ. ﻋـﻼوه ﺑـﺮ آن  ﻫـﺎي اﻃـﺮاف و ﺗـﺎﻣﻴﻦ آب آﺷـﺎﻣﻴﺪﻧﻲ ﻛﺎرﺑﺮي اﺻﻠﻲ اﻳﻦ ﺳـﺪ ﺗـﺎﻣﻴﻦ آب ﻛﺸـﺎورزي زﻣـﻴﻦ 
دﻳﮕﺮاﻳﻦ ﺳﺪ، ﺟﺎذﺑﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮي آن اﺳﺖ. ﻫﺪف از  ﻧﻴﺮوﮔﺎﻫﻲ ﻫﻢ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮق در ﺳﺪ ﺗﻌﺒﻴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.ﻛﺎرﺑﺮي
ﺎري، اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ آب زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ، ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻗﺴﻤﺘﻲ از آب اﺣﺪاث اﻳﻦ ﺳﺪ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻨﺒﻊ آب در ﻣﺤﺪوده ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺳ
ﻣﮕﺎوات ﺑﺮق، ﻛﻨﺘﺮل ﻃﻐﻴﺎن وﻛﺎﻫﺶ ﺳﻴﻼب ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺧﺴﺎرات  31/5ﺷﺮب ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺳﺎري و ﺗﻮﻟﻴﺪ 
ﺳﻴﻞ، ﺗﺎﻣﻴﻦ آب ﻛﺸﺎورزي اراﺿﻲ دﺷﺖ ﺗﺠﻦ، ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺤﻞ ﺗﻔﺮج ﻣﻨﻄﻘﻪ اي از دﻳﮕﺮ اﻫﺪاف اﺟـﺮاي ﺳـﺪ ﻣـﺬﻛﻮر 
  (. 8831ﻲ،)ﭘﻴﺮﺳﺘﺎﻧﻲ وﺷﻔﻘﺘﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
 
 
  : ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﺎﻫﻮاره اي ﺳﺪ 5ﺷﻜﻞ
  
  ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢا ﺑﺮ ﺳﺪﻫﺎ ﺗﺎﺛﻴﺮ -1-4-1
 ﻓﺘﻦرﺑﺎﻻ ﺑﺎ ﻛﻪ ﻳﺪآ ﻣﻲد ﺟﻮو ﺑﻪ ﺳﺪ ﻣﺤﻞ ﺳﺖد ﭘﺎﻳﻴﻦﮔـــﺬاري در و رﺳـ ــﻮب ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ ﻓﺰﻳﺶ، اﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲز ﻓﺎدر 
ادي از ﺪﺗﻌ ﻳﻲاﻏﺬاد ﻣﻮف ﺣﺬ ﻣﻮﺟﺐ ﺣﺎﻟﺖ ﻳﻦو ا ﻧﺪرو ﻣﻲ ﺑﻴﻦزي از  ﻛﻒران ﺟﺎﻧﻮ، ﻧﻬﺎب آﺳﻮذرات آب و ر
  (.6831زاده ، ﻛﻮﭼﻚو ﻛﻤﺎﻟﻲ)د ﻧز ﻣﻲ ﺑﺮﻫﻢرا  ﻫﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﻳﻦا ﻳﻚژﻛﻮﻟﻮدل اﺗﻌﺎه وﺷﺪ ﺑﻲي آﻣﺤﻴﻂﻫﺎي ﻫﺎ ﮔﻮﻧﻪ
ن ﻛﺴﻴﮋا ﻳﻦاﺑﻨﺎﺑﺮد، ﺷﻮ ﻣﻲدر آب  ﻳﻲاﻏﺬاد ﻣﻮ ﻳﺶاﻓﺰا ﺑﺎﻋﺚه ﻛﻮﺗﺎه در دوره اي ﻧﺪدات زﻣﻮﺟﻮ ﺗﺠﺰﻳﻪا ﺑﺘﺪدر ا 
زن ﻣﺨﺎق ﻋﻤﺎدر ا ﺳﺎﻛﻦي ﻫﺎ ﻻﻳﻪ ﻛﻤﻚ ﺑﻪي ازﻫﻮ ﺑﻲ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻳﻚو  ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻳﺶاﻓﺰآب ا 32ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻫﻲاﺧﻮ
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 ﺣﺪاز  ﺑﻴﺶ ﻳﺶاﻓﺰا ﻳﻦاﺑﻨﺎﺑﺮد. ﺷﻮ ﻣﻲ ﻳﺎﭼﻪدر در ﺑﺪﺑﻮﻳﻲﮔ ــﻲ رﻧ ــﮓ و ﺗﻴﺮد ﻳﺠﺎا ﺑﺎﻋﺚ ﻳﻦا ﻛﻪﮔ ــﺮدد  ﻣﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ
رت ﺻﻮ ﺑﻪآب را  ﺳﻄﺢ ﻛﻪ ﮔﻴﺎﻫﺎﻧﻲ ﺑﺮوه ﻋﻼ(. )7002 ,.la te ulgoicimhaTtiaSد. ﺷﻮﻣﻲ ه ﻣﺸﺎﻫﺪ، ﻫﺎن ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮ
ق ﺗﻔﺎا ﻳﻦ. اﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲ ﺷﺪآب ر ﺳﻄﺢﺑﺮ  42رگﺑﺰ ﮔﻴﺎﻫﻲدات ﻣﻮﺟﻮ، ﭘﻮﺷﺎﻧﻨﺪ ﻣﻲه ﻴﺮﺗ ﺳﺒﺰ ﻧﮓر ﺑﻪ ﺳﻴﻊاي و ﻻﻳﻪ
 ﻧﻪواﭘﺮو  ﺳﺪي ﻫﺎ ﻳﭽﻪاي درﺑﺮ ﺣﺘﻲو  ﻧﻲاﻗﺎﻳﻘﺮدم و ﻣﺮي ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮاي ﺑﺮ ﻫﻢو  ﻳﺎﭼﻪت درﺣﻴﺎاي ﺑﺮ ﻫﻢ ﻧﺪاﺗﻮ ﻣﻲ
 ﻳﺶاﻓﺰا ﻳﻨﻜﻪاﺿﻤﻦ، ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲ ﻋﻤﻞري ﺑﻴﻤﺎ ﻧﺎﻗﻞ ﻣﻨﺒﻊ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺎرا ﻓﻠﻮوﻣﺎﻛﺮ ﻳﻦاﮔﺎﻫﻲ. ﺑﺎﺷﺪك ﺧﻄﺮﻧﺎ ﺑﻴﻦرﺗﻮي ﻫﺎ
  (.  7002 ,.la te ulgoicimhaT tiaSد ) ﺷﻮ ﻣﻲ ﻏﻴﺮﻃﺒﻴﻌﻲق ﺗﻌﺮو  ﺗﺒﺨﻴﺮ ﻳﺶاﻓﺰا ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻲن آﮔﻴﺎﻫﺎ
 ﻳﻦاﺑﻨﺎﺑﺮ. ﻳﻨﺪآ ﻣﻲب ﺣﺴﺎ ﺑﻪآن  ﺳﺖد ﭘﺎﻳﻴﻦف ﻃﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪرود ﺳﺖدﺑﺎﻻاز  ﻫﺎ ﻣﺎﻫﻲ ﺣﺮﻛﺖاي ﺑﺮ ﻧﻌﻲاﻣﻮﺳﺪﻫﺎ 
 ﺑﺨﺶو  ﻫﺎن آب ﻃﻐﻴﺎ ﻳﺎو  ﻫﺎ ﭼﺸﻤﻪد را در ﺧﻮ ﻧﺪﮔﻲاز ز ﺑﺨﺸﻲ ﻛﻪﻫ ــﺎي رودﻛ ــﻮچ  ﮔﻮﻧﻪگ ﻣﺮ ﻳﻌﻨﻲ ﺳﺪد ﺟﻮو
 ﺗﺨﻢاي ﺑﺮ ﻳﺎﻳﻲي درﻫﺎ ﻣﺎﻫﻲاز  ﺑﺮﺧﻲ ﻳﻨﻜﻪا ﺑﻪ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ. ﻧﻨﺪراﮔﺬ ﻣﻲ  ﻳﺎو در ﻫﺎرود ﺗﻘﺎﻃﻊ ﻣﺤﻞآن را در  ﻳﮕﺮد
د ﺟﻮ، وﻧﺪدﮔﺮ ﻣﻲز ﺑﺎ ﻳﺎدر ﺑﻪان ﺟﻮي ﻫﺎ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎازآن  ﭘﺲه و ﻣﺪآ ﻫﺎ ﻳﺎﭼﻪو در ﺷﻴﺮﻳﻦي ﻫﺎي آب ﺳﻮ ﺑﻪاري ﮔﺬ
ر ﻣﻨﻈﻮ ﻳﻦاي اﺑﺮ ﮔﺎﻫﻲد. ﺷﻮ ﻣﻲ ﻫﺎ ﻣﺎﻫﻲ ﻳﻦاض اﻧﻘﺮو ا ﭼﺮﺧﻪ ﻳﻦا نﺷﺪ ﻣﺨﺘﻞ ﺑﺎﻋﺚه و ﺷﺪ ﺣﺮﻛﺖ ﻳﻦا ﻣﺎﻧﻊ ﺳﺪ
  (. 7002 ,.la te ulgoicimhaT tiaS ;6831اد، ،)ﻇﻔﺮﻧﮋد ﺷﻮ ﻣﻲ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻓﺮﻋﻲ ﮔﺎﻫﻲرﮔﺬي ﻫﺎن ﺟﺮﻳﺎ
  
  
  : اﻣﻜﺎﻧﺎت ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﺳﺪ ﺷﻬﻴﺪ رﺟﺎﻳﻲ 6ﺷﻜﻞ
  
   ﻫﺎ رودﺧﺎﻧﻪ ﭘﺎﻻﻳﻲ ﺧﻮدﻛﺎﻫﺶ درﺳﺪﻫﺎ  ﺗﺎﺛﻴﺮ -1-4-2 
 و ﺻﻨﻌﺘﻲ و ﺧﺎﻧﮕﻲﻫﺎيﻓﺎﺿﻼب و زﺑﺎﻟﻪ ﺗﺨﻠﻴﻪﻫﺎي ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ ﺳﺪ ،  رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎ راﺑﻄﻪدر از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻬﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺤﺚ 
 در زﻣﺎن ﻣﺮور ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲ و دارد ﭘﺎﻻﻳﻲ ﺧﻮد ﺧﺎﺻﻴﺖ رودﺧﺎﻧﻪ ﻋﺎدي ﺣﺎﻟﺖ در. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﻛﺸﺎورزي آب ﻫﺮز
 ﺧﺎﻧﻪرود ﺳﺮﻋﺖ ﻛﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﺳﺪﻫﺎ. ﻛﻨﺪ ﻛﻢ اﻛﺴﻴﮋن ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻃﺮﻳﻖ از را ﺧﻮد آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﺎر ﺣﺮﻛﺖ ﻃﻮل
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 ﻫﺎ رودﺧﺎﻧﻪ ﭘﺎﻻﻳﻲ ﺧﻮدﻓﺮآﻳﻨﺪ  ﻛﻪ ﺷﻮد ﻣﻲ ﻣﻮﺟﺐ اﻳﻦ و ﺑﺮﺳﺪ ﺳﺪﻫﺎ ﭘﺸﺖ در ﺳﻜﻮن ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻪ ﺗﺎ ﻳﺎﺑﺪ ﻛﺎﻫﺶ
 درﻳﺎﭼﻪ در ﺳﺎﻛﻦ ﺟﺎﻧﺪاران آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﺳﺪﻫﺎ ﭘﺸﺖ در ﻛﻨﻨﺪ آﻟﻮده ﻣﻮاد ﺗﺠﻤﻊ ﺑﺎ زﻣﺎن ﻣﺮور ﺑﻪ و ﻳﺎﺑﺪ ﻛﺎﻫﺶ
 ﻣﺼﺎرف ﺑﺮاي ﺳﺪﻫﺎ ﭘﺸﺖ آب از ﭼﻮن اﻳﻦ ﺑﺮ ﻋﻼوه و ﮔﺮدد ﺳﺪﻫﺎ اﻃﺮافﻫﺎي ﺧﺎك آﻟﻮدﮔﻲ ﻧﻴﺰ و ﺳﺪﻫﺎ
 اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ در ﻛﻪ ﻣﻮﺟﻮداﺗﻲ ﺳﺎﻳﺮ و اﻧﺴﺎن ﺑﻪﻫﺎ ﮔﻲآﻟﻮد اﻳﻦ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻣﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن
  (.7831)ﺧﻀﺮاﻳﻲ ،  ﮔﺮدد ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲ زﻧﺪﮔﻲ ﺳﺪﻫﺎ اﻃﺮاف
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  ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ -2
  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در داﺧﻞ ﻛﺸﻮر-2-1
ﻫﺎي ﺳﺪرج از ﻛﺸﻮرﻓﺮاوان  اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ در اﻳﺮان ﻫﻢ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﺮاواﻧﻲ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻴﻜﺮوﺑﻬﺎي اﻧﺪﻳﻜﺎﺗﻮر در ﺧﺎ
در درﻳﺎﭼﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﺪ ﺷﻬﻴﺪ ﻛﻤﻲ وﻛﻴﻔﻲ اﻧﺪﻳﻜﺎﺗﻮرﻫﺎي ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ داﺷﺘﻴﻢ  وﻟﻲ ﺗﺎﻛﻨﻮن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي از 
  رﺟﺎﻳﻲ اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺖ. 
  
  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر -2-2
ﻫﺎي ﻣﺮﺳﻮم ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﮔﺸﺘﻪ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ  ﺑﻴﻮاﻧﺪﻳﻜﺎﺗﻮرﻫﺎ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ روشاﻣﺮوزه در اﻛﺜﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎ، 
ﻋﻠﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﻫﺮﻳﻚ از ﻣﻮﺟﻮدات ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮدن ﻣﻘﺎوﻣﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار و ﻧﻮع ﻣﺎده آﻻﻳﻨﺪه، آﺳﺎن ﺑﻮدن 
ده و در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري، ﺟﺪاﺳﺎزي و ﺗﺸﺨﻴﺺ آﻧﻬﺎ ، داﺷﺘﻦ ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي و ﭘﺎﺳﺦ ﺳﺮﻳﻊ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﻮ
ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻣﻴﺘﻮان اذﻋﺎن ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات آﻧﻬﺎ ﺗﺎﺑﻊ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ، ﺗﻐﻴﻴﺮا ت ﺑﻴﻮاﻧﺪﻳﻜﺎﺗﻮرﻫﺎ 
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮا ت ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻓﺎﻗﺪ ﻧﻮﺳﺎن ﺷﺪﻳﺪ ﺑﻮده و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ آﻧﺎﻟﻴﺰ در ﻓﻮاﺻﻞ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻮﺗﺎه ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ 
ﺰﻳﻨﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﭘﺎﺋﻴﻦ ، ﻋﺪم ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ زﻳﺎد و ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳﻲ در زﻣﺎن  ، اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﻴﻮاﻧﺪﻳﻜﺎﺗﻮرﻫﺎ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻫ
 5991 ,la te lleB ; 7991 ,la te eebrattaB ; 4991 ,la te nosrednA(ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﺎﻟﻴﺰﻫﺎي ﻣﺘﺪاول داراي ارﺟﺤﻴﺖ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ  
ﻠﻪ ﺑﺎر ﻣﻮاد آﻟﻲ آب ، درﺟﻪ ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻬﺎي اﻧﺪﻳﻜﺎﺗﻮر در اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي آﺑﻲ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ از ﺟﻤ   . )
ﺣﺮارت، واﻛﻨﺶ اﺳﻴﺪي ، ﻣﻘﺪار اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ، اﻣﻼح ، ﻧﻮر ، ﻓﻮن ﺑﻨﺘﻴﻚ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮﺟﻮدات ﺗﻚ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺑﺴﺘﮕﻲ 
ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎﻛﺘﺮي اﺷﺮﺷﻴﺎ ﻛﻠﻲ ﺑﻪ ﻛﺪورت، ﻣﺨﺘﺼﺎت ﺟﺮﻳﺎن آب وﻓﺼﻮل  . ) 2002,ycnegA tnemnorivnE(دارد 
  .)2102,ecnerwaL(ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد
ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ  ﺑﺎ ﻛﺪورت در  ﻓﺮم و ﻛﻠﻲ ﻓﺮم ﻣﺪﻓﻮﻋﻲ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻜﻮس ﺑﺎ ﺷﻮري ارﺗﺒﺎط دارد وﻓﺮاواﻧﻲ ﺗﻮﺗﺎل ﻛﻠﻲ 
ﺿﻌﻴﻒ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ارﺗﻮﻓﺴﻔﺎت  در  ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ روده ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﺎ ﻧﻴﺘﺮات در ارﺗﺒﺎط ﺑﻮده  وﺑﻄﻮر .اﺳﺖ ارﺗﺒﺎط
  .(nillaM  )0002 ,la teارﺗﺒﺎط اﺳﺖ
درﻳﺎﭼﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﺪ ﺷﻬﻴﺪ رﺟﺎﻳﻲ اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧـﺪران )ﺳـﺎري( آب  اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ
  اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ. 
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 ﻫﺎﻣﻮاد و روش -3
  ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري اﻳﺴﺘﮕﺎه -3-1
ﻫﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻘﺎﺿﺎي ﻣﺎه )ﺧﺮداد، ﺗﻴﺮ، ﻣﺮداد، ﺷﻬﺮﻳﻮر، آﺑﺎن و ﺑﻬﻤﻦ()اﻳﻦ ﻣﺎه 6در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ،  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري در ﻃﻲ
ﻫـﺎ ﻫﺮﺳـﻪ ﻣـﺎه ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺨﺎﻃﺮ ﮔﺮم ﺷﺪن ﻫﻮا واﻓﺰاﻳﺶ رﺷـﺪ وﺗﻜﺜﻴـﺮ ﺑـﺎﻛﺘﺮي ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎاﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪو در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑ
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﺳﻪ ﺗﻜـﺮار( ﺷـﺎﻣﻞ ورودي ﺷـﻴﺮﻳﻦ رود ، ورودي ﺳـﻔﻴﺪ 7اﻳﺴﺘﮕﺎه  ) 5در  9312ﺑﺮداري اﻧﺠﺎم ﺷﺪ( درﺳﺎل 
، ﻛﻠﻴﻔـﺮم 62ﻛﻠﻴﻔـﺮم ﻛـﻞ  52ﻫـﺎي ﻛـﻞ رود، ﺗﻼﻗﻲ دو رودﺧﺎﻧﻪ ، ﺗـﺎج ﺳـﺪ و ﺧﺮوﺟـﻲ ﺳـﺪ از ﻧﻈـﺮ وﺟـﻮد ﺑـﺎﻛﺘﺮي 
ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺖ . ﻣﺸﺨﺼـﺎت   92و اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮك ﻣﺪﻓﻮﻋﻲ 82ﻫﺎي اﺣﻴﺎ ﻛﻨﻨﺪه ﺳﻮﻟﻔﻴﺖﺎﻛﺘﺮي، ﺑ72ﻓﻮﻋﻲﺪﻣ
 51ﻻﻳﻪ ﺻﻔﺮ،  3ﻣﺘﺮ در   08آﻣﺪه اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺎج ﺳﺪ ﺑﺎ ﻋﻤﻖ  2ﻫﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه در ﺟﺪول 
  ﻣﺘﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﻴﺸﻪ ﻫﺎي در ﺳﻤﺒﺎده اي اﺳﺘﺮﻳﻞ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.    03و 
  
  : ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري2 ﺟﺪول
 اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻃﻮل ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ  ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
  ورودي ﺷﻴﺮﻳﻦ رود ﺑﻪ ﻣﺨﺰن 63،31،13 35،71،21
  ورودي  ﺳﻔﻴﺪ رود ﺑﻪ ﻣﺨﺰن 63،41،25 71،81،35
  ﺗﻼﻗﻲ ﺳﻔﻴﺪرود و ﺷﻴﺮﻳﻦ رود در ﻣﺨﺰن 82،41،63 11،61،35
  ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﺗﺎج ﺳﺪ 93،41،63 41،41،35
  ﺧﺮوﺟﻲ ﺳﺪ  11،51،63  514،31،7
  
  
  : ﺧﺮوﺟﻲ ﺳﺪ ﺷﻬﻴﺪ رﺟﺎﻳﻲ 7ﺷﻜﻞ
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  آﻣﺎده ﺳﺎزي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ -3-2
دوره ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري(. اﺑﺘﺪا  6ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﻴﺸﻪ ﻫﺎي در ﺳﻤﺒﺎده اي اﺳﺘﺮﻳﻞ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ)ﻣﺠﻤﻮﻋﺎً 
ﺲ از ﭘﺮﺷﺪن در ﺷﻴﺸﻪ در زﻳﺮ و ﭘ ﺑﺎز ﻛﺮده ﺷﻴﺸﻪ را  در ﺑﺮده ﻓﺮو آب داﺧﻞ را ﺷﺪه اﺳﺘﺮﻳﻞ ﺑﺮداري ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻇﺮوف
ﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮژي ﺦ( ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻳ ﻛﻨﺎر در ﮔﺮم ﻫﺎيﻣﺎه آب ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ ﺳﭙﺲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ در ﻛﻮﺗﺎﻫﺘﺮﻳﻦ زﻣﺎن  )در
ازآن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺮم ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي  (. ﭘﺲ8024ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه اﻛﻮﻟﻮژي درﻳﺎي ﺧﺰر اﻧﺘﻘﺎل ﻳﺎﻓﺖ)اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻠﻲ اﻳﺮان
- ( ﺗﻬﻴﻪ ﻛﺮده ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺳﻤﭙﻠﺮ ﺑﺮ روي ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ653)اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻠﻲ اﻳﺮان 991 ,.la te irecselC()8 01-2رﻗﺖ 
    spsﻛﻞ وﻛﻠﻴﻔﺮم ﻣﺪﻓﻮﻋﻲ(، ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ  م)ﻛﻠﻴﻔﺮ 13ﻛﺮوم آﮔﺎرccEﻫﺎ(،  )ﺷﻤﺎرش ﻛﻠﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮي03CTﻫﺎي
ﻛﺸﺖ داده ﺷﺪ   23ﻫﺎي اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮك ﻣﺪﻓﻮﻋﻲ( ﺑﺼﻮرت ﺳﻄﺤﻲ) ﺑﺎﻛﺘﺮي  fK) ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي اﺣﻴﺎ ﻛﻨﻨﺪه ﺳﻮﻟﻔﻴﺖ( و 
ﺳﺎﻋﺖ در  42-27درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﻪ ﻣﺪت  73در دﻣﺎي   spsو   fKدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد،  44و73دﻣﺎي  2 در ccE
ﺳﻪ روش ﻋﻤﺪه ﺑﺮاي   (.8991 ,.la te irecselC)( 653اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر ﻗﺮار داده ﺳﭙﺲ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ)اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻠﻲ اﻳﺮان
ﺳﻄﺤﻲ وروش ﺻﺎﻓﻲ  اﻧﺪﻳﻜﺎﺗﻮر در آب وﺟﻮد دارد )روش ﻛﺸﺖ ﭘﻮرﭘﻠﻴﺖ، روش ﻛﺸﺖﻫﺎي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮي
  (.7024ﻏﺸﺎﻳﻲ( ﻛﻪ در اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﻣﺎ از روش ﻛﺸﺖ ﺳﻄﺤﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮدﻳﻢ)اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻠﻲ اﻳﺮان 
  
  
  
  
  
  
  ﺷﻤﺎﻳﻲ از ﺗﻬﻴﻪ رﻗﺖ ﺳﺮﻳﺎﻟﻲ از ﻧﻤﻮﻧﻪ آب ﺳﺪ ﺷﻬﻴﺪ رﺟﺎﻳﻲ :  8ﺷﻜﻞ 
 
ﻫﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻤﺎم ﻛﻠﻨﻲ ﻫﺎي رﺷﺪ ﻛﺮده در ﺳﻄﺢ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ را ﺷﻤﺎرش ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ. ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻛﻠﻨﻲ 
( ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از 1 lmﻳﺎ001   lmدر ﺣﺠﻢ ﻣﻌﻴﻨﻲ از ﻧﻤﻮﻧﻪ )ﻣﻌﻤﻮﻻ 33 ﺑﺼﻮرت ﺗﻌﺪاد واﺣﺪﻫﺎي ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪه ﻛﻠﻨﻲ
  (. 7024ﻣﻲ آورﻳﻢ)اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻠﻲ اﻳﺮانﺳﺖ ﺪﻓﺮﻣﻮل زﻳﺮ ﺑ
   sV × 
  ﻛﻪ در آن:
  .اﺳﺖ  sVدر ﺣﺠﻢ ﻣﺮﺟﻊ  ufcﺗﺨﻤﻴﻦ ﺗﻌﺪاد  sC
  ﺳﺖ.ﻫﺎﻫﺎ ي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از رﻗﺖﭘﻠﻴﺖ يﻫﺎي ﺷﻤﺎرش ﺷﺪه روﺟﻤﻊ ﻛﻠﻨﻲ Z
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  ﻫﺎدر ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺑﺮاي ﺑﻴﺎن Vs 
  ﻫﺎي ﺷﻤﺎرش ﺷﺪه ﻪ اﺻﻠﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﻠﻴﺖﻛﻞ ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﻧﻤﻮﻧ Vtot 
  
  آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ -3-3
 (01-01،01-3،01-2ﻫـﺎي ﻫﺎي ﻣﺘﻮاﻟﻲ )رﻗﺖﻫﺎ، اﺑﺘﺪا از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﺧﺬ ﺷﺪه رﻗﺖﺑﺮاي ﺟﺪاﺳﺎزي و ﺷﻤﺎرش ﺑﺎﻛﺘﺮي
-ﻣﺤﺼﻮل ﺷـﺮﻛﺖ ﻣـﺮك ) FKﻫﺎي اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﻛﺮده، ﺳﭙﺲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ در ﻣﺤﻴﻂ اﻳﺮان( 653)اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷﻤﺎره 
ﻓﺮاﻧﺴـﻪ( و  -وم آﮔـﺎر ﻣﺤﺼـﻮل ﺷـﺮﻛﺖ ﻛـﺮ ﻛـﺮوم آﮔـﺎر )  CCE( ، آﻟﻤﺎن-ﻣﺤﺼﻮل ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺮك) SPS( ، آﻟﻤﺎن
( ﻛﺸﺖ داده ﺷﺪﻧﺪو ﭘﺲ ازﮔﺮﻣﺨﺎﻧﻪ ﮔﺬاري در دﻣﺎي آﻟﻤﺎن-ﻣﺤﺼﻮل ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺮكاﺳﺘﺎﻧﺪارد ﭘﻠﻴﺖ ﻛﺎﻧﺖ آﮔﺎر )
. اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻛﻠﻴﻔﺮم )5002,sdohteM dradnatS( ﺳﺎﻋﺖ ، ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺷﻤﺎرش ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ  27ﺗﺎ  84درﺟﻪ ﺑﻤﺪت  03
 734اﻟﻒ و اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷـﻤﺎره  – 981وزارت ﻧﻴﺮو ﺷﻤﺎره ﻫﺎي ﻣﺪﻓﻮﻋﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ آب 
ﻣﻮﺳﺴﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺻﻨﻌﺘﻲ اﻳﺮان ﺑﻮده اﺳﺖ . در اﻳﻦ ﻣﺮﺟﻊ از روش ﭼﻨﺪ ﻟﻮﻟﻪ اي در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺟﺎﻣﺪ 
  ﻛﺮوم آﮔﺎر ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ ﻛﻠﻴﻔﺮم اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ .  CCE
  
  ﻫﺎي ﻛﺸﺖ روش -3-4
  43ﭘﻠﻴﺖ روش ﭘﻮر -3-4-1
ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺤﻠﻮل ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸـﺖ ﺗﻬﻴـﻪ ﺷـﺪه در  01ﺑﺎ  ﻴﺘﺮ از رﻗﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ﻧﻤﻮﻧﻪ راﻣﻴﻠﻲ ﻟ 1در اﻳﻦ روش  
)اﺳـﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻠـﻲ  درﺟﻪ ﮔﺮﻣﺨﺎﻧﻪ ﮔﺬاري ﻣﻲ ﺷـﻮد  73ﺳﺎﻋﺖ در دﻣﺎي  42ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ ﻣﺪت  ﭘﻠﻴﺖ اﺳﺘﺮﻳﻞ ﻣﺨﻠﻮط
  .(7024اﻳﺮان
  
  53ﺳﻄﺤﻲ روش -3- 4-2
 درﺟــﻪ ﻧﮕﻬــﺪاري  73ﺳــﺎﻋﺖ در  42ﺪت داده، و ﺑﻤــ ﻧﻤﻮﻧــﻪ را ﺑﻄــﻮر ﻣﺴــﺘﻘﻴﻢ روي ﺳــﻄﺢ ﻣﺤــﻴﻂ، ﻛﺸــﺖ  
ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت ﺻـﻮرت  در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از روش ﻛﺸﺖ ﺳﻄﺤﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳـﺖ. . (7024)اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻠﻲ اﻳﺮانﮔﺮدﻳﺪ
ﻫﺎ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻋﺪم آﻟﻮدﮔﻲ وﻳﺎ آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ ﺑﺮاي ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ آب ﺳﺪﻫﺎي ﻣﺨﺰﻧﻲ ﻳﺎ درﻳﺎﭼﻪ
از ﻫﺮ آﺑﻲ ﻻزم اﺳﺖ ﻗﺒﻞ از ﺑﺮداﺷﺖ ، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻗﻴﻘﻲ در ﻣﻮاﻗـﻊ ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻣﺼﺮف ﻋﻤﻮم ﺑﻜﺎرﻣﻲ رود. ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده 
  ﺳﺎل روي آن اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد. ﺗﺮﻛﻴﺐ آب ﺑﻮﻳﮋه از ﻧﻈﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺪﻗﺖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد. 
درﻳﺎﭼﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﺪ ﺷﻬﻴﺪ رﺟﺎﻳﻲ اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧـﺪران )ﺳـﺎري( اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ آب 
  ه اﺳﺖ. اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
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  آﻧﺎﻟﻴﺰ داده ﻫﺎ  -3-5
و ﺑـﺮاي ﺗﺠﺰﻳـﻪ و ﺗﺤﻠﻴـﻞ داده ﻫـﺎ از  3002 ,0102 ,lecxEﺟﻬﺖ ﺛﺒﺖ اﻃﻼﻋﺎت و ﻛﻼﺳﻪ ﺑﻨﺪي داده ﻫﺎ از ﻧـﺮم اﻓـﺰار 
اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﻌﺪ از ﻧﺮﻣﺎل ﻧﻤﻮدن داده ﻫـﺎ ﺟﻬـﺖ ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫـﺎ از   61ﺑﺎ ﻧﺴﺨﻪ   SSPSﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي آﻣﺎري 
ﻃﺮﻓﻪ وﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻔﺎوت ﺑﻴﻦ داده ﻫﺎ از آزﻣﻮن داﻧﻜﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ. در ﺿﻤﻦ ﺗﻤﺎم آزﻣﻮن آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻚ 
درﺻﺪ و  59ﺑﺎ ﺿﺮﻳﺐ اﻃﻤﻴﻨﺎن  P( آورده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺗﻌﻴﻴﻦ ارزش ES±naeMﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد )
  (. 8991 ,namulBﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ) 0/50در ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﻲ دار 
 ھای تحقيقاتی / گزارش نھايی طرح ٠٢
 
  ﻧﺘﺎﻳﺞ -4
  ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ در اﻳﺴﺘﮕﺎهﻣﻘﺎﻳﺴ -4-1
اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري آب درﻳﺎﭼﻪ ﺳـﺪ رﺟـﺎﺋﻲ در اﻳﺴـﺘﮕﺎه ﺷـﻴﺮﻳﻦ رود ﻧﺸـﺎن داد ﻛـﻪ ﺣـﺪاﻛﺜﺮ 
ﻫـﺎي ﻛﻠﻴﻔـﺮم، ﻛﻠﺴـﺘﺮﻳﺪﻳﻮم ﭘﺮﻓﺮﻧـﮋﻧﺲ و اﺳـﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮك ﻣـﺪﻓﻮﻋﻲ ﺑﺘﺮﺗﻴـﺐ  ﻫـﺎي ﻛـﻞ،  ﺑـﺎﻛﺘﺮي ﻟﮕﺎرﻳﺘﻢ ﺑـﺎﻛﺘﺮي 
ﻫـﺎي در ﻣـﺎه   3/74  UFClm001/ﻫﺎي ﺷـﻬﺮﻳﻮر و آﺑـﺎن، درﻣﺎه 4/74 C UFlm001/درﻣﺎه ﺷﻬﺮﻳﻮر،  6/09UFClm001/
  (.  1در ﻣﺎه ﺷﻬﺮﻳﻮر  ﺛﺒﺖ ﺷﺪ)ﻧﻤﻮدار 3/06 UFClm001/ﻣﺮداد و آﺑﺎن و 
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ﺑﻬﻤﻦ آﺑﺎن ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺮداد ﺗﻴﺮ ﺧﺮداد
اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﻴﺮﻳﻦ رود
ol
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m
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succocotperts.f snegnirfrefrep.C mrofiloC tnuoc latoT
  
  ﻫﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﻴﺮﻳﻦ رود درﻳﺎﭼﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﺪ ﺷﻬﻴﺪ رﺟﺎﺋﻲﺗﻐﻴﻴﺮات ﻟﮕﺎرﻳﺘﻢ ﺷﺎﺧﺺ   - 1ﻧﻤﻮدار
  
ﺮداري آب درﻳﺎﭼـﻪ ﺳـﺪ رﺟـﺎﺋﻲ در اﻳﺴـﺘﮕﺎه ﺳـﻔﻴﺪ رود ﻧﺸـﺎن داد ﻛـﻪ ﺣـﺪاﻛﺜﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑ
ﻫـﺎي ﻛﻠﻴﻔـﺮم، ﻛﻠﺴـﺘﺮﻳﺪﻳﻮم ﭘﺮﻓﺮﻧـﮋﻧﺲ و اﺳـﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮك ﻣـﺪﻓﻮﻋﻲ ﺑﺘﺮﺗﻴـﺐ  ﻫـﺎي ﻛـﻞ،  ﺑـﺎﻛﺘﺮي ﻟﮕﺎرﻳﺘﻢ ﺑـﺎﻛﺘﺮي 
ﻣــ ــﺮداد  در ﻣــ ــﺎه  3/96UFClm001/درﻣــ ــﺎه ﺷــ ــﻬﺮﻳﻮر،  4/96 UFClm001/درﻣــ ــﺎه ﻣــ ــﺮداد،  6/77 UFClm001/
  (. 2در ﻣﺎه ﻣﺮداد  ﺛﺒﺖ ﺷﺪ)ﻧﻤﻮدار  3/06UFClm001/و
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ﺑﻬﻤﻦ آﺑﺎن ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺮداد ﺗﻴﺮ ﺧﺮداد
اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﻔﻴﺪ رود
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succocotperts.f snegnirfrefrep.C mrofiloC tnuoc latoT
  
  ﻫﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﻔﻴﺪ رود درﻳﺎﭼﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﺪ ﺷﻬﻴﺪ رﺟﺎﺋﻲﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ   - 2ﻧﻤﻮدار
  
 ١٢.../   بررسي كمي وكيفي انديكاتورھاي ميكروبي درياچه پشت سد شھيد رجايي
 
اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري آب درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ رﺟﺎﺋﻲ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﻼﻗﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛـﻪ ﺣـﺪاﻛﺜﺮ ﻟﮕـﺎرﻳﺘﻢ 
  ﺮم، ﻛﻠﺴــﺘﺮﻳﺪﻳﻮم ﭘﺮﻓﺮﻧــﮋﻧﺲ و اﺳــﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮك ﻣــﺪﻓﻮﻋﻲ ﺑﺘﺮﺗﻴــﺐﻫــﺎي ﻛﻠﻴﻔــﻫــﺎي ﻛــﻞ،  ﺑــﺎﻛﺘﺮيﺑــﺎﻛﺘﺮي
  UFCﺷـﻬﺮﻳﻮر و  در ﻣـﺎه   5/70  UFClm001/درﻣـﺎه ﻣـﺮداد ،  4/74 UFClm001/درﻣـﺎه ﻣـﺮداد،  6/78   UFClm001/
  (.  3ﻫﺎي ﻣﺮداد و ﺷﻬﺮﻳﻮر ﺛﺒﺖ ﺷﺪ)ﻧﻤﻮدار در ﻣﺎه 3/06 lm001/
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ﺑﻬﻤﻦ آﺑﺎن ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺮداد ﺗﻴﺮ ﺧﺮداد
اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﻼﻗﻲ
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succocotperts.f snegnirfrefrep.C mrofiloC tnuoc latoT
  
  ر اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﻼﻗﻲ درﻳﺎﭼﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﺪ ﺷﻬﻴﺪ رﺟﺎﺋﻲﻫﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ دﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ   - 3ﻧﻤﻮدار
  
اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري آب درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ رﺟﺎﺋﻲ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺎج  ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻟﮕﺎرﻳﺘﻢ 
   UFClm001/ﻫﺎي ﻛﻠﻴﻔﺮم، ﻛﻠﺴﺘﺮﻳﺪﻳﻮم ﭘﺮﻓﺮﻧﮋﻧﺲ و اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮك ﻣﺪﻓﻮﻋﻲ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  ﻫﺎي ﻛﻞ،  ﺑﺎﻛﺘﺮيﺑﺎﻛﺘﺮي
 در ﻣﺎه 3/74   UFClm001/ﺷﻬﺮﻳﻮر و در ﻣﺎه4  UFClm001/درﻣﺎه ﻣﺮداد ،  5/74  UFC/lm001درﻣﺎه ﻣﺮداد،  6/78
  (.  4ﺷﻬﺮﻳﻮر ﺛﺒﺖ ﺷﺪ)ﻧﻤﻮدار
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ﺑﻬﻤﻦ آﺑﺎن ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺮداد ﺗﻴﺮ ﺧﺮداد
اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺎج
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succocotperts.f snegnirfrefrep.C mrofiloC tnuoc latoT
  
  ﻫﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺎج درﻳﺎﭼﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﺪ ﺷﻬﻴﺪ رﺟﺎﺋﻲﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ   - 4ﻧﻤﻮدار
  
ﺧﺮوﺟـﻲ  ﻧﺸـﺎن داد ﻛـﻪ ﺣـﺪاﻛﺜﺮ  اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑـﺮداري آب درﻳﺎﭼـﻪ ﺳـﺪ رﺟـﺎﺋﻲ در اﻳﺴـﺘﮕﺎه 
  UFCﻫﺎي ﻛﻠﻴﻔﺮم، ﻛﻠﺴﺘﺮﻳﺪﻳﻮم ﭘﺮﻓﺮﻧﮋﻧﺲ و اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮك ﻣـﺪﻓﻮﻋﻲ ﺑﺘﺮﺗﻴـﺐ  ﻫﺎي ﻛﻞ،  ﺑﺎﻛﺘﺮيﻟﮕﺎرﻳﺘﻢ ﺑﺎﻛﺘﺮي
 ھای تحقيقاتی / گزارش نھايی طرح ٢٢
 
   UFClm001/ﻣـﺮداد و  در ﻣـﺎه 4/3  UFClm001/درﻣـﺎه ﺷـﻬﺮﻳﻮر،  4/06  UFClm001/درﻣﺎه ﺷـﻬﺮﻳﻮر،  6/59 lm001/
  (.  > P0/50) ﻫﺎ وﺟﻮدﻧﺪاﺷﺖارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه(. 5ﺷﺪ)ﻧﻤﻮدارﺷﻬﺮﻳﻮر ﺛﺒﺖ  ﻫﺎي ﺧﺮداد ودر ﻣﺎه 3/06
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ﺑﻬﻤﻦ آﺑﺎن ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺮداد ﺗﻴﺮ ﺧﺮداد
اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺧﺮوﺟﻲ
ol
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succocotperts.f snegnirfrefrep.C mrofiloC tnuoc latoT
  
  ﻫﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺧﺮوﺟﻲ درﻳﺎﭼﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﺪ ﺷﻬﻴﺪ رﺟﺎﺋﻲﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ   - 5ﻧﻤﻮدار
  
  ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒﻫﺎي ﺷﺎﺧﺺ در ﻣﺎهﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﺎﻛﺘﺮي -4-2
ﻫ ــﺎ در ﻣ ــﺎه ﻫ ــﺎي ﻣﺨﺘﻠ ــﻒ از ﻟﮕــﺎرﻳﺘﻢ ﻛــﻞ ﺑ ــﺎﻛﺘﺮي  آﻧﺎﻟﻴﺰﻫــﺎي ﻣﺎﻫﺎﻧ ــﻪ ﻧﺸــﺎن داد ﻛــﻪ داﻣﻨ ــﻪ ﺗﻐﻴﻴ ــﺮات ﻣﻴ ــﺎﻧﮕﻴﻦ 
  (. 6در ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ﻣﺘﻐﻴﺮﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ)ﻧﻤﻮدار  4/56 ± 0/51lm001UFCدرﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺎه ﺗﺎ  6/ 58 ± 0/21lm001/UFC
 آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ و داﻧﻜﻦﻫﺎي درﻳﺎﭼﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﺪ ﺷﻬﻴﺪ رﺟﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ آزﻣﻮن ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻫﺎي آﻣﺎري آب
ﻫﺎ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري وﺑﻴﻦ ﻣﺎه 5ﻫﺎ در ﺑﻴﻦ ﻢ ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﺑﺎﻛﺘﺮي% ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻟﮕﺎرﻳﺘ59در ﺳﻄﺢ 
  (. P< 0/50)وﺟﻮد دارد
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ﺑﻬﻤﻦ آﺑﺎن ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺮداد ﺗﻴﺮ ﺧﺮداد
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  2931ﻫﺎ در ﻣﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺳﺎلﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻟﮕﺎرﻳﺘﻢ ﻛﻞ ﺑﺎﻛﺘﺮي  - 6ﻧﻤﻮدار
  
ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻟﮕﺎرﻳﺘﻢ  اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري آب ﭘﺸﺖ ﺳﺪﺷﻬﻴﺪ رﺟﺎﺋﻲ ﻧﺸﺎن داد داﻣﻨﻪ
در  3/72 ± 0/44lm001/UFCﺷﻬﺮﻳﻮرﻣﺎه ﺗﺎ  در 4/ 36 ± 0/ 51lm001/UFCﻛﻠﻴﻔﺮم ﻛﻞ در ﻣﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از 
 ٣٢.../   بررسي كمي وكيفي انديكاتورھاي ميكروبي درياچه پشت سد شھيد رجايي
 
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻫﺎي آﻣﺎري آﺑﻬﺎي درﻳﺎﭼﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﺪ ﺷﻬﻴﺪ رﺟﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ (. 7ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ)ﻧﻤﻮدار
اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻧﻤﻮﻧﻪ  5ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻟﮕﺎرﻳﺘﻢ ﺗﻌﺪا د ﻛﻞ ﻛﻠﻴﻔﺮم ﻫﺎ ﻫﺎ در ﺑﻴﻦ  %59در ﺳﻄﺢ  آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ و داﻧﻜﻦآزﻣﻮﻧﻬﺎي 
  (. P< 0/50)ﻫﺎ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري وﺟﻮد داردﺑﺮداري وﺑﻴﻦ ﻣﺎه
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ﺑﻬﻤﻦ آﺑﺎن ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺮداد ﺗﻴﺮ ﺧﺮداد
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  2931ﻫﺎ ﻛﻞ در ﻣﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺳﺎلﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻟﮕﺎرﻳﺘﻢ ﻛﻠﻴﻔﺮم  - 7ﻧﻤﻮدار
  
  ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ازﻴﻦ ﻟﮕﺎرﻳﺘﻢ ﻛﻠﺴﺘﺮﻳﺪﻳﻮم ﭘﺮﻓﺮﻧﺠﻨﺲ در ﻣﺎهآﻧﺎﻟﻴﺰﻫﺎي ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕ
ﺑﺮ (. 8در ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ)ﻧﻤﻮدار 3/70 ± 0/31lm001/UFCدر ﺷﻬﺮﻳﻮر ﺗﺎ  4/ 71 ± 0/ 98lm001/UFC
    آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ و داﻧﻜﻦ اﺳﺎس ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻫﺎي آﻣﺎري آﺑﻬﺎي درﻳﺎﭼﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﺪ ﺷﻬﻴﺪ رﺟﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ آزﻣﻮﻧﻬﺎي 
ﻫﺎ ﺗﻔﺎوت اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري وﺑﻴﻦ ﻣﺎه 5ﻫﺎ در ﺑﻴﻦ ﻛﻠﺴﺘﺮﻳﺪﻳﻮم ﭘﺮﻓﺮﻧﮋﻧﺲﺎﻧﮕﻴﻦ ﻟﮕﺎرﻳﺘﻢ ﺗﻌﺪا د % ﻣﻴ59در ﺳﻄﺢ 
  (. P< 0/50)ﻣﻌﻨﻲ داري وﺟﻮد دارد
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 ھای تحقيقاتی / گزارش نھايی طرح ۴٢
 
در  3/ 95 ± 0/91lm001/UFCﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از ك ﻣﺪﻓﻮﻋﻲ در ﻣﺎهداﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻟﮕﺎرﻳﺘﻢ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮ
(. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ 9در ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ)ﻧﻤﻮدار 3/01 ± 0/71lm001/UFCﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺎه 
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻫﺎي آﻣﺎري آﺑﻬﺎي درﻳﺎﭼﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﺪ  ﺑﺎر آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ در اﻳﻦ ﺳﺪدر ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺎه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮك % ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻟﮕﺎرﻳﺘﻢ ﺗﻌﺪا د 59در ﺳﻄﺢ  آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ و داﻧﻜﻦرﺟﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ آزﻣﻮﻧﻬﺎي ﺷﻬﻴﺪ 
  (. P< 0/50)ﻫﺎ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري وﺟﻮد دارداﻳﺴﺘﮕﺎه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري وﺑﻴﻦ ﻣﺎه 5در ﺑﻴﻦ ﻣﺪﻓﻮﻋﻲ 
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  2931ﺮداري ﺳﺎلﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻟﮕﺎرﻳﺘﻢ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮك ﻣﺪﻓﻮﻋﻲ  در ﻣﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑ  -9ﻧﻤﻮدار
 ۵٢.../   بررسي كمي وكيفي انديكاتورھاي ميكروبي درياچه پشت سد شھيد رجايي
 
  ﺑﺤﺚ  -5
ﻫﺎ و ﻣﺨﺎزن ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻬﻢ ﺗﺎﻣﻴﻦ آب آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻲ، ﻛﺸﺎورزي و ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺟﻮاﻣﻊ درﻳﺎﭼﻪ
ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺟﻬﺖ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﻴﻨﻪ از اﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ روشاﻧﺪ، در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص ﺑﻪ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ
آب ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺑﺎر آﻟﻮدﮔﻲ از اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ ﺑﺎﺷﻴﻢ. ﭘﺎﻳﺶ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ اﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﻣﻲ
ك ﻣﺪﻓﻮﻋﻲ و ﺷﻤﺎرش ﻛﻞ ﻮﻫﺎي ﻛﻞ، ﻛﻠﺴﺘﺮﻳﺪﻳﻮم ﭘﺮﻓﺮﻧﺠﻨﺲ، اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي اﻧﺪﻳﻜﺎﺗﻮر ﻛﻠﻴﻔﺮم)
ﺑﺎ ﮔﺮم ﺷﺪن ﻫﻮا واﺳﺘﻔﺎده ﻣﺴﺎﻓﺮان از رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺎر آﻟﻮدﮔﻲ  در اﻳﻦ ﺳﺪدر ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺎه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. (ﻫﺎﺑﺎﻛﺘﺮي
وﺑﻲ در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ و ﺑﺎ ﺷﺮوع ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن و ﻛﺎﻫﺶ دﻣﺎ و ﻛﻢ ﺷﺪن ازدﺣﺎم ﺟﻤﻌﻴﺖ در ﻛﻨﺎر ﻣﻴﻜﺮ
ﻫﺎي ﻛﻞ در ﻓﺼﻞ ﺳﺮد ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻲ ﻛﻪ ﻣﻘﺪار ﻛﻠﻴﻔﺮم ﻛﻞ و ﺑﺎﻛﺘﺮيرودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺎر آﻟﻮدﮔﻲ ﻛﻢ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﻄﻮري
  رﺳﺪ. 
  ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  و ﻓﺼﻮل ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲدر ﻫﻨﺪ ﻣﺎﻛﺰﻳﻤﻢ ﺷﻤﺎرش ﻛﻠﻴﻔﺮم ﻛﻞ در irheT ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﻈﻴﺮ ﺳﺪ ﻣﺨﺰﻧﻲ 
(  ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ دﻣﺎﻳﻲ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻓﺼﻮل اﻳﺮان ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 7 °  C(  وﻣﻴﻨﻴﻤﻢ آن در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن)دﻣﺎ62 °  C)دﻣﺎ
  (. 0102 ,rawjaR & lawragA)
در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺳﺪ ﻣﺨﺰﻧﻲ ﺷﻮرﻳﺠﻪ اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮي ﻳﻜﻲ از ﻋﻠﻞ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎر آﻟﻮدﮔﻲ ﺳﺪ ﺷﻮرﻳﺠﻪ،  ﺟﺮﻳﺎن 
ﺤﻲ در ﻓﺼﻮل ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﺑﻮده ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺗﻮام ﺑﺎ ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ وﺣﻤﻞ رﺳﻮﺑﺎت ﺑﻮده و ﻣﻮﺟﺐ اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪن ﻫﺎي ﺳﻄ
 (. 6831رﺳﻮﺑﺎت ﺣﻤﻞ ﺷﺪه وﺗﻪ ﻧﺸﺴﺖ آﻧﻬﺎ در ﻣﺨﺰن ﺳﺪ ﻣﻲ ﮔﺮدد را ﺑﻴﺎن ﻛﺮد )دﻫﻘﺎن و ﻫﻤﻜﺎران،
ﺮوﺑﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ در ﻣﻮرد ﺳﺪ ﺷﻬﻴﺪ رﺟﺎﻳﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻧﻴﺰ وﺟﻮد دارد. در ﻓﺼﻞ ﮔﺮم و ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ) ﺑﻬﺎر(، ﺑﺎر ﻣﻴﻜ
ﻫﺎ و در ﻓﺼﻮل ﺳﺮد ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ وﺟﻮد دارد وﻟﻲ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪﻳﺪ دﻣﺎي آب، ﺟﻤﻌﻴﺖ اﻳﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮي
ﻫﺎ و ﺣﻤﻞ رﺳﻮﺑﺎت ﺷﺪه ﻛﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ و ﺟﺎري ﺷﺪن ﺳﻴﻞ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﺳﻨﮓ
در ﻃﻲ ﻣﺪت  ﺷﻮﻧﺪ.ﺪﻳﻜﺎﺗﻮر ﻣﻲﻫﺎي اﻧﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮيرﺳﻮب در درﻳﺎﭼﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺣﻤﻞ ﻣﻴﻜﺮوب
  ﻫﺎ ﺑﻮد. ﻫﺎي ﻣﺮداد و ﺷﻬﺮﻳﻮر ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎهﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ  در اﻳﻦ ﺳﺪ در ﻣﺎه
ﻫﺎي ﻛﻞ ﻧﺴﺒﺖ در ﺷﻤﺎرش ﺑﺎﻛﺘﺮي 3002در ﺷﺮق درﻳﺎي ﭼﻴﻦ در ﺳﺎل  segroG eerhTدر ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺪ 
ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زﻳﺎد ﺷﺪن ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻲ  2002ﺑﻪ ﺳﺎل 
 ,la te oaiJ( زﻳﺎد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻛﻢ ﺷﺪن ﻛﺮﺑﻦ آﻟﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي آب ﺳﺪ ﺗﻮﺳﻂ رود ﺧﺎﻧﻪ ﺣﻤﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ
  . )7002
 آب  در ﻛﻠﻴﻔﺮم ﻣﻴﺰان اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎ ﻛﺸﺎورزي ﭘﺴﺎب اﻓﺰاﻳﺶ ( ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ5002وﻫﻤﻜﺎران) miKﺗﺤﻘﻴﻘﺎت 
ﻫﺎ ﺳﻨﺠﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻣﻴﺰﺑﺎن ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ آب ﺑﺎ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻛﻠﻴﻔﺮم )5002 ,la te miK(.دارد ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺴﺘﮕﻲﻫﻤﺒ
ﻫﺎي ﺷﺎﺧﺺ در آب، ﻣﺪﻓﻮع ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺧﻮﻧﮕﺮم ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ اﻧﺴﺎن ﺑﺮﺧﻲ از ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺧﻮﻧﺴﺮد رﺳﻮﺑﺎت ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ
.    )4102 ,najaragaN dna ajaraviS (وﺳﻮﻳﻪ ﻫﺎي آزادزي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻨﺒﻊ آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺪﻓﻮﻋﻲ اﻏﻠﺐ ﻣﺒﻬﻢ اﺳﺖ
و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺻﻨﻌﺘﻲ اﻋﻼم ﻛﺮده اﺳﺖ ﻛﻪ آب آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﻋﺎري از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻛﻠﻴﻔﺮم اﻳﺮان ﻣﻮﺳﺴﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد 
 ھای تحقيقاتی / گزارش نھايی طرح ۶٢
 
  /001lmﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ  ﻛﻠﻴﻔﺮم ﻛﻞ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ. ﺑﺮاي آب 01 UFC  /001lm ﻣﺪﻓﻮﻋﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻛﻠﻴﻔﺮم ﻛﻞ آن ﺗﺎ
  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 004 UFC  /001lmو ﻛﻠﻴﻔﺮم ﻣﺪﻓﻮﻋﻲ  0001 UFC
اﻧﺘﺮوﻛﻮك  52اﺷﺮﺷﻴﺎﻛﻠﻲ،  001ﻛﻠﻴﻔﺮم ﻛﻞ،  0001ﺑﺮاي ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد:  63sLEAONﺑﺮاﺳﺎس 
  (.6002 ,nnamnedeiWﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ اﺳﺖ ) 001ﻛﻠﺴﺘﺮﻳﺪﻳﻮم ﭘﺮﻓﺮﻧﮋﻧﺲ در ﻫﺮ  01ﻛﻠﻲ ﻓﺎژ ، ﻳﺎ  01روده، 
-ﻛﻠﻴﻔـﺮم  يب ﺑﺮاي ﻣﺼﺎرف ﻛﺸﺎورزﺖ آﻴﻔﻴﻛ ياﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ  4102و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  htroNﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت 
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.آﻧﻬﺎ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻴـﺎن ﻛﺮدﻧـﺪ ﻛـﻪ   001 UFC  /001lmﻫﺎي ﻣﺪﻓﻮﻋﻲ و ﻛﻠﻴﻔﺮم 0001 UFC  /001lmﻫﺎي ﻛﻞ 
ﻫـﺎي رﺳـﻮب ﺑـﺎﻛﺘﺮي  يدر رﺳﻮﺑﺎت وارﺗﻔﺎع آب وﺟـﻮد داردﻛـﻪ ﺑـﺎ ﺑﺎرﮔـﺬار  ﻳﻲﺎﻳﺑﺎﻛﺘﺮ يﻫﺎﻦ ﺷﺎﺧﺺﻴارﺗﺒﺎط ﺑ
  ﺑـ ــﺎﻻﺗﺮ  ﻲﻜﺮوﺑـ ــﻴﻣ يﺖ ﻫـ ــﺎﻴـ ــﺮارت آب، ﻓﻌﺎﻟﺑﻴﺸـ ــﺘﺮي ﻣﺤﺒـ ــﻮس ﻣـ ــﻲ ﺷـ ــﻮﻧﺪ. ﺑـ ــﺎ ﺑـ ــﺎﻻ رﻓـ ــﺘﻦ درﺟـ ــﻪ ﺣـ  ــ
آﻧﻬﺎ اﻳﻦ  ﻲﻨﻴﺶ ﺑﻴدرﺟﻪ ﺣﺮارت آب ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﭘ ﻳﻲﺎﻳﺑﺎﻛﺘﺮ يﻫﺎﺷﺎﺧﺺ ﻲﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻓﺮاواﻧﻳﻃﻮرﻳﻜﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﻣﻲ رود
  )4102 ,la te htroN (.ﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪﻴﺖ آب ﺑﺎ ﮔﺮم ﺷﺪن آب و ﻫﻮا ﺑﻴﻔﻴﻛ ياﺳﺖ ﻛﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ
ﻫﺎي ﻛـﻞ رﺳـﻮب ﺎن داد ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ در ﻛﺎﻫﺶ ﻛﻠﻴﻔﺮمﻧﺸ 3891و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  nonnaGﻣﻄﺎﻟﻌﺎت 
  ﮔــﺬاري در اﻧﺘﻬــﺎي ﻓﻮﻗ ــﺎﻧﻲ درﻳﺎﭼــﻪ ﻣــﻲ ﺑﺎﺷــﺪ و ﺳــﻄﺢ ﺗ ــﺎﺑﺶ ﻧ ــﻮر در ﻃــﻮل روز ﻋﺎﻣــﻞ ﻣﻬــﻢ دﻳﮕــﺮ ﻛــﺎﻫﺶ 
  .)3891,la te nonnaG(ﻫﺎي ﻛﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻠﻴﻔﺮم
 دﻧﺪﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ﻣﻴﻜﺮوﺑـﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺳﻬﺮاﺑﻲ و ﻫﻤﻜﺎران در ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﻣﺨﺰﻧﻲ ﺳﺪ ﺗﻬﻢ اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن ﺑﻴﺎن ﻛﺮ
ﻫـﺎي ﻛﻠﻴﻔﺮم ﻛﻞ و ﻛﻠﻴﻔﺮم ﻣﺪﻓﻮﻋﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ورودي ﺑﻪ ﻣﺨـﺰن ﺳـﺪ آﻟـﻮده و ﺑﺤﺮاﻧـﻲ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﻨﺪ. ﻓﺎﺿـﻼب 
روﺳﺘﺎﻳﻲ و ﻛﺸﺎورزي ﻛﻪ ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﮔﻠﻬﺮود ،ﺧﺸﻜﻪ رود و ﺗﻬﻤﺮود ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ آﻟﻮدﮔﻲ آب اﻳﻦ 
ﺗﺎه و دﺑﻲ آﻧﻬﺎ ﭘـﺎﻳﻴﻦ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ اﻳـﻦ رودﺧﺎﻧـﻪ ﻫـﺎ ﺗﻮاﻧـﺎﻳﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻃﻮل رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻛﻮ
  (.2931ﭼﻨﺪاﻧﻲ ﺑﺮاي ﺧﻮدﭘﺎﻻﻳﻲ ﻧﺪارﻧﺪ و ﺑﺎﻋﺚ آﻟﻮدﮔﻲ آب ﺳﺪ ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ )ﺳﻬﺮاﺑﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، 
اﮔﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻮاد آﻻﻳﻨـﺪه در ﺣـﺪ ﻣﺘﻨﺎﺳـﺐ ﺑـﺎ ﺣﺠـﻢ آب رودﺧﺎﻧـﻪ ﺑﺎﺷـﺪ، رودﺧﺎﻧـﻪ ﺑﺎﺳـﺮﻋﺖ و دﺑـﻲ زﻳـﺎد ﺧـﻮد 
ﺣﺪود زﻳﺎدي از آﺛﺎر اﻳﻦ ﻣـﻮاد آﻻﻳﻨـﺪه ﻣﻲ ﻛﺎﻫﺪ وﻟﻲ در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﺣﺪاث ﺳﺪ و اﻳﺠﺎد ﻗﺪرت ﺧﻮدﭘﺎﻻﺋﻲ داﺷﺘﻪ و ﺗﺎ 
ﻣﺨﺰن، رودﺧﺎﻧﻪ در ﻣﺤﺪوده ﻣﺨﺰن و ﭘﺎﺋﻴﻦ دﺳﺖ، ﺳﺮﻋﺖ و دﺑـﻲ ﺧـﻮد را ﺗﺎ ﺣﺪود زﻳﺎدي از دﺳﺖ داده در ﻧﺘﻴﺠﻪ 
ر اﺛﺮ اﻧﺒﺎﺷﺖ ﻣﻮاد (. د6831ن و ﻫﻤﻜﺎران، ﻫﻘﺎﻗﺪرت ﺧﻮدﭘﺎﻻﺋﻲ آن ﻧﻴﺰ ﺗﺎ ﺣﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ از ﺑﻴﻦ ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ ) د
آﻻﻳﻨﺪه در ﻛﻒ ﻣﺨﺰن و رودﺧﺎﻧﻪ، در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﺑﻲ ﻫﻮازي، ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻣﻲ آﻳـﺪ، ﭼﺮاﻛـﻪ 
دراﻋﻤﺎق درﻳﺎﭼﻪ ﻛﻪ در ﻣﻌﺮض ﻻﻳﻪ ﺑﻨﺪي ﺣﺮارﺗﻲ و ﻏﻠﻈﺘﻲ ﻗـﺮار دارد، ﺗﺠﺰﻳـﻪ ﻣـﻮاد آﻟـﻲ در ﺷـﺮاﻳﻂ ﻏﻴﺮﻫـﻮازي 
ﺮ ﻧﺰدﻳﻚ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺟﺎي آن ﮔﺎز ﻫﻴﺪروژن ﺳﻮﻟﻔﻮر، ﻣﺘﺎن و آﻣﻮﻧﻴﺎك اﻧﺠـﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻣﻘﺪار اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﺑﻪ ﺻﻔ
در اﻳـﻦ ﻻﻳـﻪ ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺧﻮد ﻣﻲ رﺳﺪ. در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮدﭘﺎﻻﻳﻲ درﻳﺎﭼﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺷـﺮاﻳﻂ 
  (.6831ن و ﻫﻤﻜﺎران، ﻫﻘﺎﺑﺮاي ﻓﺮاﻳﻨـﺪ ﻣﻐـﺬي ﺷﺪن آب درﻳﺎﭼﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ ﮔﺮدد) د
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ﻫﺎي روده اي دارد واﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺸﺪت در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻧﻴﺘـﺮات اﺳـﺖ ﺮاواﻧﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮيﻛﺪورت آب ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎ ﻓ
ﻣﺸـﺨﺺ  ﻫﺎي ﺗﺠﺮﺷﻲ و ﻫﻤﻜﺎران در ﻣﻮرد وﺿﻌﻴﺖ ﻛﻴﻔﻲ آب ﻣﺨﺰن ﺳـﺪ ﻟﺘﻴـﺎن در ﺑﺮرﺳﻲ  (.)0002 ,la te nillaM
   (.7831ﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺳﺪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﻐﺬي ﺷﺪن ﭘﻴﺶ ﻣﻲ رود )ﺗﺠﺮﺷﻲ و ﻫﻤﻜﺎران،
ﻔﺮم، ﻴﺶ ﻛﻠﻳﮋن ﻣﺤﻠﻮل آب ﺷﺪه ﻋﻼوه ﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻴﺮ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ اﻛﺴﻣﻨﺠ يﺶ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬﻳاﻓﺰا
ﺑﺴﻴﺎري از  .)5002 ,hcierdleG(ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮك ﻣﻲ ﺷﻮد ، ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺳﻮﻳﻪﻲاﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮك ﻣﺪﻓﻮﻋ
ﻫﺎ اﺷﺎره داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ اﺻﻠﻲ ﻫﺎ ﺑﻪ اﺛﺮﻣﻴﻜﺮوب ﻛﺸﻲ ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﻴﺪ روي اﻧﺘﺮوﻛﻮكﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺰوﻛﻮزوم
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ  ANDﺗﻮﺳﻂ  VUﺷﺎﻣﻞ ﺟﺬب ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ اﺷﻌﻪ ، ﻫﺎﺷﻴﺪ ﺑﺮ روي ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢآﺳﻴﺐ ﻧﻮر ﺧﻮر
  . (2102 ,la te illahanappayB)و از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻣﻲ ﺷﻮد  ANDدژﻧﺮه ﺷﺪن ﺳﺎﺧﺘﺎر  
ﻫﺎي اﻧـﺪﻳﻜﺎﺗﻮر ﻫﺎي ﻣﺪﻓﻮﻋﻲ در آب ﺑﻴﺎن ﺷﺪ ﻛﻪ ﺷﺎﺧﺺدرﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﺷﺮﺷﻴﺎ ﻛﻠﻲ ، آﻧﺘﺮوﻛﻮك و ﻛﻠﻴﻔﺮم
  در ارﺗﺒﺎط ﺑـﺎ ذرات ﻣﻌﻠـﻖ و رﺳـﻮﺑﺎت ﺗـﻪ درﻳﺎﭼـﻪ ﻫﺴـﺘﻨﺪ اﻳـﻦ اﻧـﺪﻳﻜﺎﺗﻮرﻫﺎ ﺑـﻪ ذرات ﻣﻌﻠـﻖ ﭼﺴـﺒﻴﺪه وﺗـﻪ ﻧﺸـﻴﻦ 
 . )4002 ,la te gnauG(ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ. اﻳﻦ رﺳﻮﺑﺎت ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﺨﺰن ﺑﺮاي ﺑﻘﺎ ﻃﻮﻻﻧﻲ ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﺷﺎﺧﺺ ﻋﻤﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
 ﻲﺎﺑﻳ ـﺮ و راهﻳﻦ ﺣﻀـﻮر دام ﻋﺸـﺎ ﻴو ﻫﻤﭽﻨ ـ ﻲاز ورود ﭘﺴﺎب ﻣﺮاﻛـﺰ ﻣﺴـﻜﻮﻧ  ﻲﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه، ﻧﺎﺷ ﻲﻜﺮوﺑﻴآﻟﻮدﮔﻲ ﻣ
  (.0931ﺑﺎﺷﺪ. )ﻓﺘﺎﺋﻲ،  ﻲﺑﻪ آب  ﻣ ﻲﺑﺨﺼﻮص ﻣﻮﻗﻊ ﺑﺎرﻧﺪﮔ ﻲداﻣ يﻫﺎﭘﺴﺎب و ﻓﺎﺿﻼب
 وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي اﺣﻴﺎ ﻛﻨﻨﺪه ﺳﻮﻟﻔﻴﺖو ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﮔﺮوه ﻛﻠﻴﻔﺮمﺑﺎﻛﺘﺮي ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ ﻋﻠﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮدن ﺑﺎر  
و ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ  ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮدهﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻮده ﻛﻪ در ﺧﻮدﭘﺎﻻﻳﻲ ﺳﺪ ﺷﻬﻴﺪ رﺟﺎﻳﻲ در اﻳﺴﺘﮕﺎه
ﻓﺼﻠﻲ  ﺗﻐﻴﻴﺮات .ﺷﺪه اﺳﺖ ﻫﺎي اﺣﻴﺎء ﻛﻨﻨﺪه ﺳﻮﻟﻔﻴﺖ ﺳﺪﺷﻤﺎرش ﺗﻮﺗﺎل ﻛﺎﻧﺖ ، آﻟﻮدﮔﻲ ﻛﻠﻴﻔﺮﻣﻲ و ﺑﺎﻛﺘﺮي
ﻣﻌﻤﻮﻻدر اوﻟﻴﻦ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ   .ﻫﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ ﻫﺎي اﻧﺴﺎن درﻣﻮرد وﺿﻌﻴﺖ آﻟﻮدﮔﻲ آب و ﺗﻌﺪاد ﺑﺎﻛﺘﺮيوﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
رود وﻟﻲ در  ﻫﺎ و ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﺳﺪ ﺑﺎﻻ ﻣﻲ ﻫﺎ و رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ , ﭼﺸﻤﻪ در ﺑﺴﻴﺎري از ﭼﺎه ﻫﺎ ﭘﺲ از ﻓﺼﻞ ﺧﺸﻚ ﺗﻌﺪاد ﺑﺎﻛﺘﺮي
ﺎﺑﺪ. آب ﺳﺪ ﭘﺲ از ﮔﺬراﻧﺪن زﻣﺎن ﻣﺎﻧﺪ ﻣﻌﻴﻦ از ﻳﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﺎدل رﺳﻴﺪه و ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ دراز ﻣﺪت ، ﺗﻌﺪاد اﻳﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮي
ﺑﻬﺮه  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻗﺴﻤﺖ اﻋﻈﻢ آب ﺳﺪ ﺷﻬﻴﺪ رﺟﺎﻳﻲ ﺟﻬﺖ ﻣﺼﺮف ﻛﺸﺎورزي ﻣﻮردﺷﻮد. ﺳﺪ ﺧﺎرج ﻣﻲ
ﺑﺮداري ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه در ﺧﺼﻮص آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد. 
ﻫﺎي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي اﻳﺮان در ﺧﺼﻮص آب ﺳﻄﺤﻲ ﺣﺎﻛﻲ از آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮي
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ دﻳﺪه ﺷﺪه ﻛﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ در ﻣﺎهاﻧﺪﻳﻜﺎﺗﻮر ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در داﻣﻨﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ 
ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻫﺎي اﻧﺪﻳﻜﺎﺗﻮر اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﺮ ﺷﻤﺎرش ﻛﻠﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮياﺳﺖ. ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ دﻣﺎ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﺎﻛﺘﺮي
  ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ. آﻟﻮدﮔﻲ ﻧﺴﺒﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻴﺸﻮد. 
ﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر از ﺖ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺷﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﺧﺎك و ﺑﺮوز ﺳﻴﻼب، ﺑﺎﻛﺘﺮيﻫﺎي اﻧﺪﻳﻜﺎﺗﻮر در ﻃﺒﻴﻌﺑﺎﻛﺘﺮي -1
ﻫﺎي اﻧﺪﻳﻜﺎﺗﻮر ﺟﺰء ﻓﻠﻮر ﻃﺒﻴﻌﻲ دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش اﻧﻮاع اﻛﺜﺮ ﺑﺎﻛﺘﺮي -2ﺷﻮﻧﺪ. ﻃﺮﻳﻖ ﮔﻞ و ﻻي وارد درﻳﺎﭼﻪ ﻣﻲ
 -3 ﺷﻮﻧﺪ .ﻫﺎي ذﻛﺮ ﺷﺪه وارد آب ﻣﻲﻣﺪﻓﻮﻋﻲ آب درﻳﺎﭼﻪ، ﺑﺎﻛﺘﺮي ﮔﻲﺣﻴﻮاﻧﺎت اﻫﻠﻲ و وﺣﺸﻲ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﺎ آﻟﻮد
ﻫﺎي اﻧﺪﻳﻜﺎﺗﻮر ﺑﺎ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻢ در آب درﻳﺎﭼﻪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﺑﺎ آﻟﻮدﮔﻲ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ آب ﺑﻪ اﻧﻮاع ﺑﺎﻛﺘﺮي
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ﻫﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻫﺎ، ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﻣﻨﺒﻊ ﻛﺮﺑﻦ و ازت در اﺧﺘﻴﺎر اﻳﻦ ﻣﻴﻜﺮوبﻫﺎ و ﻳﺎ ﻓﺎﺿﻼبﭘﺴﺎب
  ﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ و ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. ﺟﻤﻌﻴﺖ آن
ﻫﺎي اﻧﺪﻳﻜﺎﺗﻮر داراي ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺗﻐﻴﻴﺮات دﻣﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻴﻜﺮوبﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺑﺎر آﻟﻮدﮔﻲ در ﻣﺎه ﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻞﻳ
دﻣﺎي ﻣﻴﻨﻴﻤﻢ، ﻣﺎﻛﺰﻳﻤﻢ و اﭘﺘﻴﻤﻢ رﺷﺪ ﺑﻮده و در دﻣﺎي اﭘﺘﻴﻤﻢ، ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ رﺷﺪ را از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ. ﻫﺮ ﭼﻪ دﻣﺎي 
ﺰ ﺑﻬﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. در ﻓﺼﻮل ﮔﺮم، دﻣﺎي ﻫﺎي اﻧﺪﻳﻜﺎﺗﻮر ﻧﻴآب ﺑﻪ دﻣﺎي اﭘﺘﻴﻤﻢ ﻧﺰدﻳﻚ ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺷﺮاﻳﻂ رﺷﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮي
  ﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ.ﻫﺎ ﻧﺰدﻳﻚ ﺗﺮ ﺑﻮده و از اﻳﻨﺮو ﺟﻤﻌﻴﺖ اﻳﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮيآب ﺑﻪ دﻣﺎي اﭘﺘﻴﻤﻢ رﺷﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮي
ﻫﺎي ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا را اﻓﺰاﻳﺶ داده و در ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﻫﺎي اﻧﺪﻳﻜﺎﺗﻮر اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد ﺑﺎﻛﺘﺮياﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎر آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮي
ﻫﺎﻳﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼ و ﺷﻴﮕﻼ ﭘﻲ ﻣﻲ ﺑﺮدﻧﺪ. اﮔﺮ آب ﭘﺸﺖ ﺳﺪ ﻳﻜﺎﺗﻮر، ﺑﻪ وﺟﻮد ﺑﺎﻛﺘﺮيﻫﺎي اﻧﺪﻃﺮﻳﻖ ﺑﺎﻛﺘﺮي
ﺟﻬﺖ ﻣﺼﺮف آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻲ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﺑﺎﺷﺪ از ﻧﻈﺮ وﺟﻮد ﻛﻠﺴﺘﺮﻳﺪﻳﻮم و اﻧﺘﺮوﻛﻮك ﺧﺎرج از داﻣﻨﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
ا ﺗﺤﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب و ﻣﻐﺎﻳﺮت آن ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه در ﺧﺼﻮص آب آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻲ، ﻣﺼﺮف آن ر
  ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار داده و ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻧﻬﺎﻳﻲ آن ﺟﻬﺖ ﻣﺼﺎرف آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
 ٩٢.../   بررسي كمي وكيفي انديكاتورھاي ميكروبي درياچه پشت سد شھيد رجايي
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روﺳﺘﺎﻳﻲ و ﻛﺸﺎورزي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻤﺠﻮاري اﻛﺜﺮ ﻗﺮﻳﺐ  ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ آﻟﻮده ﻛﻨﻨﺪه ﺳﺪﺷﻬﻴﺪ رﺟﺎﻳﻲ ﺷﺎﻣﻞ آﻟﻮدﮔﻲ
ب ﻫﺎي ﺟـﺎري ﻣﻮﺟﺐ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ اﻳﻦ ﻣﺠـﺎري ﺑـﺎ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق روﺳﺘﺎﻫﺎ ﺑـﺎ رودﺧـﺎﻧﻪ ﻫـﺎ و ﻣﻨـﺎﺑﻊ آ
ارزش ﺑـﻪ ﻛـﺎﻧﻮن ﻫﺎي اﺻﻠﻲ دﻓـﻊ ﻓﺎﺿﻼب ﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ و ﻣﺤﻞ ﺗﺨﻠﻴﻪ زﺑـﺎﻟﻪ ﻫﺎي ﺧـﺎﻧﮕﻲ و ﻛﺸﺎورزي ﺗﺒﺪﻳﻞ 
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي اﻳﺮان در ﺧﺼﻮص آب ﺳﻄﺤﻲ ﺣﺎﻛﻲ از آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ   .ﺷﻮﻧﺪ
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺎﺗﻮر ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در داﻣﻨﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ در ﻣﺎهﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي اﻧﺪﻳﻜ
دﻳﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ. اﮔﺮ آب ﭘﺸﺖ ﺳﺪ ﺟﻬﺖ ﻣﺼﺮف آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻲ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﺑﺎﺷﺪ از ﻧﻈﺮ وﺟﻮد ﻛﻠﺴﺘﺮﻳﺪﻳﻮم و اﻧﺘﺮوﻛﻮك 
ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه در ﺧﺼﻮص ﺧﺎرج از داﻣﻨﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻛﺎﻫﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب و ﻣﻐﺎﻳﺮت آن ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي 
آب آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻲ، ﻣﺼﺮف آن را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار داده و ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻧﻬﺎﻳﻲ آن ﺟﻬﺖ 
  ﻣﺼﺎرف آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
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  ﻊ ﻣﻨﺎﺑ 
  اﻟﻒ.   – 981.اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻛﻠﻴﻔﺮم ﻫﺎي ﻣﺪﻓﻮﻋﻲ ، اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷﻤﺎره 6731اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ آب وزارت ﻧﻴﺮو.  •
. ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ اﺣﺪاث ﺳﺪ. ﺳﺎل اول، ﺷﻤﺎره 8831ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ و ﻣﻬﺪي ﺷﻔﻘﺘﻲ.  ﭘﻴﺮﺳﺘﺎﻧﻲ، •
 ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ. داﻧﺸﺠﻮي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺮ آن ﻣﺨﺮب اﺛﺮات و.  ﺳﺪ 7831. ﻣﻴﻼد،ﺧﻀﺮاﻳﻲﺳﻮم. 
   ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ
  .ﻃﻮﺳﻲ ﻧﺼﻴﺮاﻟﺪﻳﻦ ﺧﻮﺟﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ داﻧﺸﮕﺎه،
. وﺿﻌﻴﺖ آب ﻣﺨﺰن ﺳﺪ 7831ي اﺣﻤﺪي . ﺗﺠﺮﺷﻲ، ﻣﺴﻌﻮد ، اﺣﻤﺪ اﺑﺮﻳﺸﻢ ﭼﻲ، ﺳﻴﺎوش ﻋﻴﺴﻲ زاده و ﻣﻬﺪ •
  ﻟﺘﻴﺎن و ارزﻳﺎﺑﻲ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد ﻛﻴﻔﻴﺖ آن. 
در آﻟﻮدﮔﻲ آب ﺳﺪ  ﻣﻮﺛﺮ ﻣﻞ. ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻮا 6831ﻟﻴﺴﻪ .وﺿﺎﻳﻲ رﻏﻼﻣﺤﺴﻦ ري و ﻏﻔﻮ ﺤﻤﺪ، ﻳﺎرﭘﻮن، ﻫﻘﺎد •
  اﻳﺮان. ﭘﻨﺠﻤﻴﻦ ﻫﻤﺎﻳﺶ زﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ و ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ .ﻳﺠﻪرﺷﻮ ﻣﺨﺰﻧﻲ 
. ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﻣﺨﺰﻧﻲ ﺳﺪ ﺗﻬﻢ و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ 2931ﻟﻬﻲ و ﻋﺒﺎﺳﻌﻠﻲ زﻣﺎﻧﻲ . ﺳﻬﺮاﺑﻲ، رﺳﻮل ، ﺟﻼل وﻟﻲ ا •
  ﻫﻤﺎﻳﺶ ﻣﻠﻲ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﻴﻂ اﻳﺮان. ﺷﺎﻧﺰدﻫﻤﻴﻦﻣﻨﺎﺑﻊ آﻻﻳﻨﺪه آن. 
 ﺗﻌﻴﻴﻦ و ﻫﺮاز رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ آﻟﻮدﮔﻲ . ﺑﺮرﺳﻲ0931ﺳﺎري.   اﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻲ ﭘﻮر، ﻧﺎﻫﻴﺪ و ﻋﺒﺎس ﺷﻬﺴﻮاري •
 ،31 دوره ، زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي و ﺟﻬﺎﻧﻲ . ﻋﻠﻮم ﺪاردﻫﺎياﺳﺘﺎﻧ ﺑﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ رودﺧﺎﻧﻪ آب ﻣﺠﺎز ﻫﺎي ﻛﺎرﺑﺮي
  .4 ﺷﻤﺎره
. ﺗﻌﻴﻴﻦ و ﺑﺮآورد ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﻴﻮاﻧﺪﻳﻜﺎﺗﻮرﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﺠﻦ و 6831ﺻﻔﺮي، رﺿﺎ و ﻫﻤﻜﺎران. •
ﺷﻴﺮود ﺑﺎ ﻫﺪف ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻲ از روﺷﻬﺎي ﻣﺘﺪاول ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ. ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ اداره ﻛﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ 
  ﺻﻔﺤﻪ. 191ﺪران. زﻳﺴﺖ اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧ
. رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺧﺎﻣﻮش ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺳﺪﻫﺎي ﺑﺰرگ. ﻧﺸﺮﻳﻪ اﻧﺠﻤﻦ ﺻﻨﻔﻲ 6831ﻇﻔﺮﻧﮋاد، ﻓﺎﻃﻤﻪ •
  ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﻣﻌﻤﺎر وﺷﻬﺮﺳﺎز.
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﭘﺎرس آﺑﺎد .ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤﻲ  ﻲﻫﺎي آﺑﺮﺳﺎﻧﻛﺎﻧﺎل ﻲﻔﻴﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻛﻳﻣﻘﺎد ﻲ.ﺑﺮرﺳ 0931ﻓﺘﺎﻳﻲ، اﺑﺮاﻫﻴﻢ.  •
  .05ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﺷﻤﺎره 
. ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻋﻮاﻣﻞ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 6831و ﻛﻮﭼﻚ زاده، م. ﻛﻤﺎﻟﻲ،  م •
  ﻣﻮردي ﺳﺪ ﻛﻠﻘﺎن. اوﻟﻴﻦ ﻛﺎرﮔﺎه ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺳﺪ وﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ.
 734. اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻛﻠﻴﻔﺮم ﻫﺎي ﻣﺪﻓﻮﻋﻲ، اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷﻤﺎره  6731 ﻣﻮﺳﺴﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺻﻨﻌﺘﻲ اﻳﺮان. •
  اﻳﺮان.
ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از آب ﺑﺮاي آزﻣﻮن -. ﻛﻴﻔﻴﺖ آب 6731 ﺤﻘﻴﻘﺎت ﺻﻨﻌﺘﻲ اﻳﺮان.ﻣﻮﺳﺴﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﺗ •
  اﻳﺮان.8024ﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮژي آﻳﻴﻦ ﻛﺎر، اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷﻤﺎره 
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• ﻘﺤﺗ و دراﺪﻧﺎﺘﺳا ﻪﺴﺳﻮﻣﻴﺘﻌﻨﺻ تﺎﻘﻲ اﻳ .ناﺮ1376 يژﻮﻟﻮﻴﺑوﺮﻜﻴﻣ .– ﺖﻗرو ﻪﻴﻟوا نﻮﻴﺴﻧﺎﭙﺳﻮﺳ ﻪﻴﻬﺗ يﺎﻫ
ﺶﻳﺎﻣزآ ياﺮﺑ يرﺎﺸﻋاﺪﻧﺎﺘﺳا ،يژﻮﻟﻮﻴﺑوﺮﻜﻴﻣ يﺎﻫ هرﺎﻤﺷ درا356 .ناﺮﻳا  
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٣٢ حرط یياھن شرازگ / یتاقيقحت یاھ 
 
Abstract 
One of the country's dams is dam Shahid Rajaee Sari. In this study it was evaluated some bacterial indices. Some 
bacterial parameters including total bacteria, total coliform, fecal coliform, fecal streptococci , Sulphite- 
reducing Bacteria (SRB) in the water behind the dam Shahid Rjaee for one year at five stations (the entrance 
Shireenrood  branches, input branch of the Sefidrood, cross the river and sweet Sefidrood in the tank, close to the 
Taj (zero, 15 and 30) and the output reservoir) and seven samples collected during six periods (June, July, 
August, September, November and February) were tested in 1391.  
Analysis of water samples for bacterial plate count agar medium (total bacteria count) ECC were inoculated 
(total coliforms and fecal), SPS (sulfite reducing bacteria) and KF (bacteria Inserts fecal streptococci) was 
performed using the culture surface culture method. ECC in both 37 and 44 ° C medium temperature Tc, KF and 
SPS at 37 ° C for 72-24 hours were incubated. The results showed that the mean log of bacteria in different 
months of CFU / 100ml12 / 0 ± 85/6 1n September months to CFU100ml15 / 0 ± 65/4 is variable in February, 
the mean total coliform Log in of the CFU / 100ml15 / 0 ± 63/4 in September to CFU / 100ml44 / 0 ± 27/3 in 
February are variable, the mean log Clostridium Clostridium CFU / 100ml89 / 0 ± 17 / 4 in September to CFU / 
100ml13 / 0 ± 07/3 in February is variable, ranging from the mean log reduction in fecal streptococci in different 
months CFU / 100ml19 / 0 ± 59/3 in September CFU / 100ml17 / 0 ± 10 / 3 in February is variable.  
The results showed that bacterial indicator pollution load of the dam in more stations in August and September 
months. . Compare the results of the surface water standards indicate that indicator bacteria have been studied in 
the standard range. If the water behind the dam is intended to be used for drinking, it has need for more 
treatments during the final purification for drinking purposes 
 
Keywords: water bacterial indicator, Tajan River, Shahid Rajaee Dam, Sari, Mazandaran 
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